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Zilele trecute s'a încheiat cu mult sgo-
mot ultima sesiune parlamentară din Au­
stria. Cel mai însemnat eveniment al 
întregei sesiuni au fost reformele militare. 
Cu câteva luni în urmă nime n'ar fi putut pre­
vedea că aceste proiecte de legi cari asigură 
deocamdată introducerea serviciului militar 
de doi ani, vor trece aşa de repede prin ca­
mere. Şi aceasta s'a întâmplat sub un mini-
steriu care n'avea sucursul direct al vr'unui 
partid şi căruia cu toate aceste i-a reuşit sä 
resolveze nişte proiecte aşa de însemnate, a-
f Kgurându-ş i majoritatea de două treimi ale 
îCamerei. 
\ Aceste două treimi nu le-a putut întruni 
: contele de Gautsch şi de aceea a fost silit să 
teară concursul Cehilor. Greşala aceasta i-a 
pricinuit însă căderea. Câteva săptămâni îna­
inte de anul nou a fost numit ministerul 
Stîrgh, primit foarte rece de ambele camere. 
Câteva nenorociri, între cari mai ales boala 
• ministrului preşedinte şi a altor miniştri au 
' îngreunat şi mai mult poziţia guvernului. Re-
: formele militare au fost cu toate aceste resol-
vite, dispărând din cameră cu această resol-
vireuna din. chestiunile cele mai delicate care 
a pricinuit tuturor guvernelor cea mai mare 
bătaie de cap. 
Câte nemulţămiri şi protestări n'a întim-
pinat fiecare concesiune politică făcută Un­
gariei nesăţioase! câte crize nu s'au iscat în 
urma tratativelor contelui de Bienerth cu 
<mtele Khuen despre chestiunea limbei în 
A murit Caragiale. 
De Octavian Goga. 
Nu sunt încă trei luni împlinite de când l-am 
văzut ultima oară. I-s'a părut că între zidurile 
reci ale temniţei trebuie să'mi trimită cât mai 
multe semne din dragostea cu care m'a învred­
nicit: când o cartă poştală cu slova lui minunată, 
citod o telegramă, când un pachet cu cărţi nem­
ţeşti venea zi de zi să'mi aducă mângâiere şi 
să'mi alunge urîtul. într 'o seară s'a socotit că 
singurătatea de după zăbrele cere mai mult şi-a 
plecat din Berlin la Seghedin... 
* Mi-a rămas ,1n muite dimineaţa aceea de 
Martie. Sergentul mi-a intrat în cameră cu faţa 
radioasă: aveţi o vizită! — Cine? — Nu ştiu, 
nn străin, o cam rupe pe ungrueşte. Vine de 
teerte. Trebuie să fie însă un mare boier că 
l ne-a cinstit pe toţi. Şi e un om tare cum se cade, 
mi-a mângâiat pe frunte amândoi nepoţii când 
l i-am descuiat poarta... I-a întrebat cum îi chiamă 
i {j !e-a dat câte-o coroană... 
Wmi puteam da seama cine e marele senior 
; rătăcit la Seghedin, m'am ridicat în pripă şi-am 
;plecat spre odaia posomorită dui fundul corido-
:ruhii unde primeam oaspeţii. Când am deschis 
^a m'a luat în braţe şi an'a sărutat pe obraz 
n^enea lancu Caragiale... 
ţ — Ani venit, mă băiete, să văd cum o duci 
aici la pension... Nu ţi-am spus eu să te astâm-
peri... Ai?... — Şi privindu-mă pe sub ochelari 
codul penal militar, în urma certei despre 
drepturile coroanei la convocarea rezervelor 
şi în urma implicării chestiunilor naţionale în 
armată! Doi miniştri de răsboiu au căzut din 
pricina asta, şi discuţiile vehemente din de-
legaţiunea austriacă şi din ambele camere 
despre concesiunile militare sunt proaspete 
încă în memoria fiecărui bărbat politic. 
Rezolvirea brutală a reformelor militare 
în camera deputaţilor din Budapesta a făcut 
impresie în Austria, aşa că şi acolo reformele 
au trecut destul de repede, fiind sprijinite a-
proape de toate partidele cari nu voiau să fie 
cauza unei pregătiri slabe a monarhiei în caz 
de răsboiu. 
Dar încurcăturile financiare provocate 
prin noile reforme militare vor da încă mult 
de lucru parlamentelor viitoare. Acoperirea 
speselor pentru serviciul militar de doi ani 
încă nu s'a făcut până acum. Pe lângă acest 
postulat mai vin cererile ministerului de răs­
boiu pentru înzestrarea artileriei cu arme 
nouă, pentru ridicarea de întărituri nouă şi 
pentru sporirea flotei aeriane. Mai ales îm­
bunătăţirea artileriei, cumpărarea unui nu­
măr de haubiţe, de artilerie de câmp şi de tu­
nuri mari, vor fi îmbinate cu mari spese. 
Aceste spese care le reclamă necontenit 
armata, au fost Luni motivul convocării din 
nou a consiliului de miniştri comuni ai monar­
hiei noastre. Cu această ocazie se va stabili 
budgetul comun pentru anul 1913, şi se va 
discuta asupra sumei de 275 de milioane, pe 
cari le ceruse pentru armată fostul ministru 
de răsboi, de Schönaich. De sigur că milioa­
nele vor fi votate, căci ţara e docilă şi plă­
teşte, fără să capete în schimb vr'o altă uşu-
mă cerceta de sus până jos. Ian ridică manile 
să văd urmele lanţurilor... Săracu' de tine... Uite, 
ţi-am adus nişte merinde şi două sticle de şam­
panie să le bem noi laolaltă aici în Kecskemét 
!a magyar király államfogház, mă rog frumos... 
Nenea lancu era mai tânăr ca oricând. Se 
plimba dealungul camerei cu paşi largi, se oprea 
câteodată, îşi potrivea ochelarii de după cari 
strălucea acelaş neastâmpăr al ochilor cu scli­
piri de oţel şi vorba lui era vechea împletitură 
de fulgere cari cădeau tumultuos ca totdeauna. 
Ce vâltoare de imagini, câte împărecheri para­
doxale, câtă pasiune şi coloare în poveştile lui... 
In clipa când vorbea simţeai par 'că fiorul 
creaţiunei, cu misteru-i etern nedesluşit. Vedeai 
chinurile facerii cum se petrec sub ochii tăi, cum 
radiază un spirit fosforescent, fără a repaos. Ci­
ne a avut norocul să'l asculte pe Caragiale vor­
bind un sfert de cias ori unde, la o adunare a 
negustorilor ori într'un ungher din vagonul re­
staurant, n'are să uite niciodată cea mai strălu­
citoare icoană a inteligenţii omeneşti din câte 
a întâlnit în drum. N'a fost minte să stăpânească 
cuvântul cu mai multă siguranţă, să'l frământe 
şi să'l chinuiască cu mai multă putere. In fraza 
lui ferecată se revărsa o lumină orbitoare, era 
pulbere de argint, foc de artificii, rîs şi plâns, 
era alintare dulce şi durere sălbatecă. Ca în­
tr'un caleidoscop fermecat se desluşeau chipuri 
vrăjite de magie. Marele meşter atingea toată 
claviatura sufletului omenesc. Deschidea vorba 
lin, cu bunătate, şi-o muia într'o lene orientală, 
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rare economică. Nu ştim până când va merge 
această necontenită creştere a chieltuielilor, 
pentru cari nu se poate afla nicăiri o acope­
rire. Pe când în România se operează an de 
an cu excendente budgetare, în monarhia 
noastră binecuvântată nu se poate nici odată 
restabili echilibrul financiar. 
Când se vor întruni camerele la toamnă 
ca să reînceapă lucrările întrerupte, vor avea 
de resolvit mai ales chestiunea financiară, 
care, din două motive, are să fie deosebit de 
grea. Prima cauză este că partidele politice 
sunt divizate în privinţa politicei financiare, 
aşa că numai cu greu vor putea fi toate de 
acord în această chestiune. Unele cluburi po­
litice sunt pentru o politică de investire, ceea 
ce ar avea drept urmare nişte spese de un 
miliard, sporind cu aceasta şi mai mult dato­
ria publică. 
Sporirea veniturilor curente e destul de 
însemnată, dar n'ajunge cu toate acestea pen­
tru acoperirea speselor personale. 
Austriecii încă n'au ajuns în politica fi­
nanciară la acel punct de saturaţie care ar 
putea permite pentru câtva timp o pauză 
oarecare, căci spesele se vor înmulţi şi vor 
pricinui încă sarcini, a căror sumă se va urca 
la milioane. 
A doua cauză care îngreuiază resolvirea 
chestiunii financiare residă în faptul că cre­
ditul statului austriac are lipsă de cruţare. 
Starea rentelor s'a îmbunătăţit în câtva în 
ultimele zile. Dar această ridicare vine după 
o scădere care nu s'a mai întâmplat de ze­
cimi de ani. 
In politica internă camera deputaţilor a 
luat în sesiunea de vară o atitudine expecta-
într'o clipă schimba resortul ca să'ţi arate o 
seamă de jonglerii capricioase şi deodată se o-
prea brusc, faţa i-se crispa, buzele i-se strîngeau 
convulsiv, în fundul ochilor îi juca o lumină stra­
nie şi în clipa asta din creerul lui Caragiale ră­
sărea un fulger nou... Universul devenea mai bo­
gat cu o minune... 
Câte nu mi-a spus în cele trei ciasuri, acolo 
la Seghedin. Plin de surprize, vioi, paradoxal, 
nenea lancu mă mustra părinteşte... 
— Ţi-am spus de atâtea ori, mă băiete, nu 
te bate cu proştii, că te răpun... Ce crezi tu, pe 
urma cui am suferit eu în viaţă? Pe urma cu-
minţilor? Prostia, suverana prostie, e totdeauna 
mai tare. Inzadar lupţi frumos cu tăieturi fine 
de floretă, el loveşte greu cu lăstarul în moa­
lele capuhii. Şi înzadar risipeşti spirit şi vervă, 
el e tare ca piatra. Prostul are o concepţie te­
lurică a vieţii... Uite aşa îşi înfundă ochii şi ure­
chile, îşi înfige capul în pământ ca struţul, ri­
dică spatele şi trec pe deasupra lui toate curen­
tele... Nimic mai greu decât să cârmuieşti pro­
ştii... Ei au instinc de împotrivire organică... Să 
vezi... Mai acum vre-o treizeci de ani eram re­
vizor şcolar la Piatra-Neamţ... Trenuri nu găseai 
prin Moldova, mergeam la inspecţii călare... A-
vea popa o iapă murgă... zic, să mi-o dai părinte 
dimineaţă... Popa zâmbea. Prea bucuros, dom­
nule Iancule. Şi-am plecat... Cât m'a zolit iapa 
ceia, mă... Ori cum dam din căpăstru ieşea rău... 
N'o puteam cârmui nicidecum... M'am întors 
Ia vre-o două ceasuri tot apă : Părinte, cât face 
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tivă, deoarece ori ce plan pentru viitor atârnă 
delà felul în care se va isprăvi aplanarea di­
ferendului ceho-german din Bohemia. Eveni­
mentul acesta se va îndeplini — după cum 
speră negoţiatorii ambelor părţi — în timpul 
cel mai apropiat, aşa că sesiunea dietei boe­
me va fi deschisă chiar în luna lui Iulie. Fap­
tul acesta e menit să producă o schimbare 
radicală în întreaga politică internă a Aus­
triei, 
Intrigi în jurul persoanei moştenitorului de 
tron. Intr'unul din numerii trecuţi am amintit şi 
noi de un primarticol al ziarului „Az Újság", în 
care acesta impută moştenitorului de tron inten-
ţiunea de a câştiga pe seama fiului său dreptul 
de clironom. In datele tendenţioase şi observările 
răutăcioase ale articolului din chestiune nu pu­
team vedea decât o încercare a lui Tisza de a-şi 
răsbuna pentru răceala ce i-a arătat moştenito­
rul de tron când cu atentatul. Biroul ungar de 
informaţii, pus fireşte la cale tot de Tisza, vine 
acum şi desminte, spunând că nimic nu stă mai 
departe de contele Tisza decât intentiu-nea pe 
care i-o atribuiam noi. Ori cât ar desminţi însă, 
noi suntem convinşi că dragostea moştenitorului 
îl doare pe contele nostru . 
* 
Consiliul comun de miniştri. Ieri s'a ţinut în 
Viena un consiliu comun de miniştri sub presi-
denţia ministrului de externe Berchtold. Au par­
ticipat la acest consiliu miniştri comuni Auffen-
berg şi Bilinski, premierul Lukács, ministrul au­
striac de interne Hekiold, ministrul ungar de fi­
nanţe Teleszky, şeful statului major Schemua şi 
amiralul Montecuccoli. In expozeul său ministrul 
comun de răsboi Auffenberg a arătat necesitatea 
reformării artileriei, un lucru care va reclama 
noui şi însemnate cheltuieli. Propunerile minis­
trului de răsboi Ie sprijineşte cu argumente pu­
ternice şeful statului major, spunând că jertfele 
ce se aduc pentru apărarea monarhiei nici când nu 
pot fi prea mari, mai ales în timpul de faţă, când 
toate statele jertfesc miliarde pentru întărirea 
armatei lor. In aceiaş senz vorbeşte şi ministrul 
comun de externe, contele Berchtold. Plusul re­
clamat de nouile investiri în armată face 250 
milioane de coroane, iar suma aceasta va fi 
scoasă din tesaurul ţării în decurs de 5 ani, aşa 
că în fiecare an bugetul va fi sporit cu 50 de mi­
lioane. Desbaterile au continuat ieri toată ziua 
şi probabil că abia azi vor putea fi terminate. 
* 
Creiarea de noui posturi Ia flota militară. 
„Militärische Korespondez" scrie: Cel mai apro­
piat număr al Monitorului amiralităţii va publica 
o hotărîre a monarhului adusă încă în 29 a lunei 
trecute, ca anume să se creieze un post de ins­
pector al flotei militare, al cărui cerc de activi­
tate va fi regulat pentru un timp oare-care prin-
tr'un statut provizoriu. In biroul inspectoratului 
vor fi aplicaţi ca funcţionari ofiţeri de marină 
din toate gradele: un viceamiral, un căpitan, un 
sublocotenent, iar funcţiile mai mici vor fi ocu­
pate de grade inferioare. In timp de pace inspec­
toratul va avea chemarea să controleze activita­
tea unitară a flotei în activitate, iar în momentul 
când se declară mobilizarea armatei, inspecto­
rul ia locul comandantului suprem până ce acesta 
îşi termină lucrările administrative împreunate 
cu mobilizarea. 
In jurul demisei Arhiducelui Leopold Sal­
vator. „Vossische Zeitung" anunţă, că arhiducii 
Frederich şi Leopold Salvator, inspectori în ar­
mată în curînd îşi vor da demisia din posturile 
ce ocupă. Arhiducele Leopold Salvator a de­
clarat de mai multe ori în timpul din urmă că 
într 'adevăr voeşte să demisioneze. In locul lui 
va fi numit ministrul comun de răsboi, Auffen­
berg, care se va retrage înaintea deschiderei 
delegaţiunilor. 
Conflictul universitar din 
Bucureşti. 
Conflictul, care de mai bine de o lună a-
gită cercurile universitare din Bucureşti, ba 
chiar opinia publică din ţară, şi despre care 
am mai amintit în câteva rânduri în coloanele 
ziarului nostru, a câştigat în fiecare zi, tot 
mai mult ascuţiş politic, iar în stadiul în care 
a ajuns zilele din urmă pare a nu mai avea 
altă notă decât cea politică. 
Nu vrem să spunem că însăşi origina a-
cestui conflict — unele ziare din Bucureşti 
îl numesc scandal — n'ar fi politică. 
Am ţinut, întotdeauna, să rămânem sim­
pli spectatori, când e vorba de frământările 
dintre partidele politice din regat, iar dacă 
am spus un cuvânt în chestia conflictului u-
niversitar, am făcut-o pentru că regretam că 
el era şi politic, iar acum, în sfârşit, când e 
atât de politic, nu putem să ne înăbuşim pă­
rerea de rău că se poate turbura, în aşa mă­
sură, viaţa normală a celui mai înalt aşezi 
mânt românesc de cultură. 
Nu ţinem să luăm partea nimănui. Sui 
tem însă siliţi să facem constatarea că toj 
dd. profesori universitari cari au păşit împi 
triva dlui Ion Bogdan, rectorul ales şi con] 
firmat, fac parte din alte partide decât acel 
al cărui membru a fost, până azi, noul rectorj 
Se ştie că, după repetate lipsuri delà ! 
dintele senatului universitar, d. I. Bogdani 
cerut dlui ministru al Instrucţiunii public^  
disolvarea senatului, în virtutea unui articj 
de lege. 
Sperând probabil, că ast-fel se va putd 
pune capăt, mai repede, îndelungului eoni 
flict care turbură universitatea, ori condus 
de alte motive pe cari nu le putem bănui, 
ministru C. C. Arion a găsit necesară den 
siunea dlui Bogdan. 
Pentru motive pe cari le vom înţelejJ 
mai la vale, d. I. Bogdan a refuzat a-şi dai 
demisiunea, iar d. ministru Arion a cerut, zi| 
lele acestea, M. S. Regelui revocarea 
rector. 
Ceeace însă, probabil va pricinui agravaj 
reâ conflictului e împrejurarea că toţi 
sorii delà facultatea de litere, cari dintru in-l 
ceput s'au solidarizat cu rectorul nou ales,! 
păşesc acum alături cu mai mulţi profesorii 
delà alte facultăţi şi, în număr de peste, 
ameninţă cu demisiunea, dacă rectorul ate| 
de dânşii va fi revocat. 
De altfel, de săptămâni de zile se agitai 
printre aceşti profesori (din diferite parfidej 
şi diferite facultăţi) ideia de a se înfinţau 
ligă care să înlăture cu totul, pe viitor, air*| 
stecul politicei în universitate. 
Ne mărginim să reproducem mai la valel 
actele cari ilustrează ultima fază a acestui 
conflict. 
Pentruce nu şi-a dat űl I. Bogdan 
demisia ? 
Incheerea profesorilor. 
„Subsemnaţii profesori la facultatea de litere, 
adunându-ne astăzi, 6 Iunie c , la orele 9 seara, 
am ajuns la următoarele încheieri: 
1. Considerăm ca o datorie a dlui rector sä 
rămână la postul său. 
iapa asta? — Face zece galbeni! — Ei, pune 
dumneata cinci, să pui şi eu cinci, s'o tăiem 
că'n asta-i om... — Ba să n'o tăiem, domnule 
Iancule, mai bine să-i învăţăm năravul... Ştii ce? 
Când o încaleci şi ajungi la o răspântie dacă 
vrei să apuce la stânga, tu să tragi de frîu la 
dreapta... Da să tragi cumplit, auzi... Să vezi, 
c'o ia la stânga... Aşa arn făcut... Ei vezi, la prost 
trebuie meşteşug mă, nu glumă... Ascuită-mă... 
Nenea Iancu îşi scotea ochelarii, mai spunea 
o pildă, mai arunca câteva frînturi de glumă, 
.îl copleşeau amintirile, sta o clipă pe gânduri 
şi ofta din tot sufletul... 
— Toată vieaça n'am putut să sufăr prostia... 
Săracu' de mine, mă băiete când văd câte un 
prost, mă doare... Zău, am dureri fizice... Mă 
ia cu rece aici în creştet... Şi fruntea i-se întu­
necă, buzele i-se împreunau într'o linie de des-
gust şi silă nemărginită... 
Se făcea câteva clipe tăcere şi rotogoalele 
albastre ale fumului de ţigară îi jucau în jurul 
frunţii într'o rază de soare, împrejmuindu'l ca 
cu o aureolă... 
— Ce mai scrii acum, nene Iancule?... 
— Ce să scriu, multe şi nimic... Câte nu'ţi 
trec prin cap când stai aşa la sporovăială, ori 
te uiţi departe pe fereastra vagonului... Numai 
când te aşezi la masa de scris şi vezi hârtia albă 
înaintea ta, atunci îţi dai seama ce vârtej cum­
plit îti face mintea în jurul unui subiect... E un 
chin facerea asta... Talentul e un accident de 
naştere, o boală grea, mă băiete... Cere patimă 
şi cere meşteşug. De aceea artistul nu poate fi 
un poligraf... 
Le spuneam mai deunăzi la nişte profesori la 
Berlin: ce-mi tot vorbiţi de cutare, că-i harnic, 
că-i activ, că scrie cărţi... Zic, ştiu eu unu şi 
mai activ, aşa-i şi zicea Iliuţă activu', era la 
Mărcuţa... Să vezi... Dimineaţa la patru el în pi­
cioare... la fântână... îşi sufleca mânecile şi dăi, 
scotea apă... găleată după găleată... O vărsa în 
troacă... Troaca n'avea fund... Se făcea opt... 
Haide, mă Iliuţă de îmbucă şi tu ceva... N'am 
vreme, lucrez... Şi năduşea, şi-i da înainte şi apa 
se ducea... Era nebun Iliuţă, da, vorba, era ac­
tiv? Era... 
Maestrul clipea din gene, surîsul ironic îi fu­
gea de. pe buze şi din cuvintele rostite încet, sen­
tenţios, se desluşea crezul artistic al unui suflet 
pentru care arta era o religie. 
Arta, — spunea el, — cere conştiinţă, fără 
un perfect simţ de onorabilitate literară nu se 
pot scrie lucruri de seamă... Ca în toate aşa şi 
în literatură se pretinde o cinste profesională, 
un prestigiu de atelier... Ce crezi tu, în câte ape 
n'am scăldat eu „Hanul lui Mânjoală"?... Ce să 
mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, de 
ritmul vorbelor... Iaca, numai interpuncţia... Câţi 
nu înţeleg că interpuncţia e gestucularea gândi­
rii... Vezi, pe mine mă frământă astea, mă rod... 
Nu se poate artă fără migăleală... Cu vremea 
îţi cresc tot mai mult scrupulele de conştiinţă... 
Dac'o fi să îmbătrînesc, ştii cum să'mi ziceţi? 
Să'mi ziceţi, Moş Virgulă... 
Da, piesa, nene Iancule, cât o mai ţii sub ză­
vor?... 
Acu în primăvară îi mai fac nişte perieturi... 
Ştii ce? Mi-am făcut socoteala. Mai scriu 
roman filozofic, două volume de novele şi schi­
ţe... Şi gata... V'am dat destul... ce mai vreţi?... 
S'a aşezat pe canapeaua roşnită din colţ şi 
mi-a pus mâna pe umăr... Am un plan pentru 
vara asta... Vin acolo la Răşinar la tine, cu ne­
vasta şi cu copiii... Mi-a plăcut mult satul ăla 
la poala munţilor... Să vie şi Vlăhuţă... Să stăm ! 
aşa până la toamnă... Nu ne trebuie nimic... Nu­
mai un pian să fie şi unul să-i ştie rostul... Când: 
se face sară şi iese luna albă-gălbuie de după 
mesteceni pe coasta ceia noi să stăm întinşi în, 
iarbă şi pe fereastra deschisă să pătrundă Beet-! 
hoven: Mondschein-sonate... 
Sub ochelari mi-s'a părut că tresar genele 
în tremurul unei clipe, parecă undeva departe 
ar fi trecut prin văzduh o fâlfâire de aripi negre... 
Dar, nenea Iancu, s'a recules într'o clipeală, s'a 
ridicat, m'a îmbrăţişat şi m'a sărutat ca un pă­
rinte... Şi-a tras pălăria ştrengăreşte pe ochi.., 
Acum plec s'apuc trenul delà amiazi... 
Cum, nu te duci la Bucureşti?... 
Nu, n'am vreme... Mă întorc la Berlin... Am 
venit numai să te văd... Ian vezi de scapă odată 
de-aici din Kecskemét... 
încă o strîngere de mână şi trăsura care 
aştepta la poartă îl ducea pe nenea Iancu, în­
tovărăşit de privirea respectuoasă a sergentu-
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2. Considerăm că demiterea rectorului în 
împrejurările actuale ar fi o ştirbire a autono­
miei interne a Universităţii şi rugăm pe toţi co­
legii să se opue la crearea unui precedent pri­
mejdios care pe viitor ar lăsa la discreţia lup­
telor şi pasiunilor politice superioare ale învă­
ţământului universitar. 
„Aceste hotărîri le aducem prin aceasta fără 
întârziere pe deoparte la cunoştinţa dlui rector, 
iar pe de alta la aceea a celorlalţi domni colegi 
pe cari îi invităm să ia parte la o consfătuire ce 
va avea loc la Universitate în ziua de 8 1. c. ora 
6p. m. 
C. R. Motru, D. Evolceanu, C. Dimi-
trescu-Iaşi, S. Mândrescu, G. Murnu, 
V. Pârvan, I. Bianu, M. Dragomirescu 
„In întrunirea de astăzi, 8 Iunie, orele 6 p. 
m, ne asociem la hotărîrile 1 şi 2 luate de co­
legii noştri delà facultatea de litere în şedinţa 
delà 6 1. c. 
D. Voinov, D. Bungheţianu, dr. A. O-
breja, I. Mihălcescu, I. Atanasiu, Ec. 
I. Popescu-Mălăeşti, I. Cornoiu, Dr. 
• B. Cireşeanu, G. Q. Longinescu, G. 
Q. Longinescu, G. Ţiţeica, Sava Ata-
'• nasiu, dr. Şt. Minovici, N. Dobrescu, 
dr. Petrini-Qalaţi, S. Mehedinţi, dr. 
[ Oerota, D. Burileanu, D. Emánuel, dr. 
Proca, N. Iorga, At. Sion. 
„Sunt exact de părerea colegilor aci sem-
I tatj, dar pe consideraţiile : 
! 1. Că intenţii politice conduc toată mişcarea 
I contrară; 
! 2. Că nu e bine să se creeze precedentul de 
la se lăsa soarta Universităţi în manile unei sin-
I pire facultăţi. Ce ar fi dacă facultatea de litere 
F s'ar opune în corpore rectorului ce se va alege 
I mâine? Precedentul urât trebue suprimat în 
tiaje; 
I 3. In sfârşit că blamul adus rectorului revine 
|m definitiv profesorilor ce l'au votat , învinuiţi 
I de a nu fi votat conform conştinţei lor univer-
I sKare. P . E 1 i a d e. 
I i Demisia dlui I. Bogdan din par-
I tidul conservator. 
I D. I. Bogdan, rectorul Universităţii, a trimis 
I dfari Gr. Q. Cantacuzino, preşedintele clubului 
• conservator, următoarea cerere : 
I Bucureşti, 22 Iunie 1912. 
I „Prea stimate die preşedinte! 
1 De mai mulţi ani am observat o tendinţă 
•.pronunţată a partidelor politice de a se ame-
isteca in afacerile interioare ale Universităţii, 
•tendinţă care o împiedecă să-şi îndeplinească 
Ilii, de dragostea copiilor şi de neţărmurita mea 
í admiraţie... 
I * 
I Cine ar fi crezut atunci că flutură umbra 
lœortii deasupra trăsurii care'l ducea?... Când 
[cetesc acum că s'a prăbuşit de fulgerul unei 
blipe, stau uluit şi nu'mi pot închipui nicidecum 
•paginea stranie a morţii lui Caragiale. Un nenea 
Hanoi neputincios, cu grumazul plecat de povara 
•ătrineţii, sau un Caragiale cu manile încruci­
şate pe piept, amuţit pentru totdeauna, niciodată 
BR mi-a trecut prin minte. Cum să se închidă 
BKvecie ochii lui cari pătrundeau sufletul şi s tră-
pceau de departe ca două suliţi de argint? Ce să 
Btcă pământul cu ei?... Cum să se împace cu re-
•aosulIde veci creerul lui pururi frământat, acest 
•JKnplicat şi sensitiv seismograf intelectual, care 
• p avea clipe de odihnă?... Rămâi înfrînt, pro-
PJt, ţi-se moaie braţele... Te cuprinde în mreaja 
• gândul zădărniciei tuturor celor omeneşti, 
•jMpune un desgust de materia urîtă, de carnea 
•geţie tine în stăpânirea ei... Iţi vine par 'că să'ţi PJfap in două condeiul şi să'l arunci ca pe o 
BJwţjă netrebnică... La ce e toată goana asta 
•jptoare, când ursita nu acordă nici un pri-
Fy celor aleşi, când domnesc pe deaîntregul 
Şceieaşi legi, când şi Caragiale a putut să 
•oară... 
I Ca mâne au să'l îngroape şi i-se va topi ta­
pa... Vremea va trece... Vor veni oameni învă-
scopul înalt, ştiinţific şi educativ, pentru care 
este înfiinţată. 
Am luptat totdeauna contra acestei tendinţe. 
Spre a putea continua în deplină libertate, 
această luptă, în care prietenii mei politici nu 
m'au sprijinit cum ar fi trebuit să mă sprijinea-
scă, mă văd silit să vă prezint demisiunea mea 
din comitetul executiv al partidului conserva­
tor şi să vă rog a comunica dlui P . P . Carp eşi-
rea mea din acest partid, al cărui membru am 
fost delà 1901 până astăzi. 
Mulţumindu-vă, onorate domnule preşedinte 
pentru bunele sentimente ce mi-aţi arătat cât 
timp am fost colegi în comitetul partidului, vă 
rog să primiţi asigurarea deosebitei stime ce 
vă voiu păstra şi de aci înaine. 
Al d-voastră devotat 
Ion Bogdan". 
Dr. Oscar Jászi 
despre formarea statelor naţionale 
si chestia naţionalităţilor! 
— O recenziu/ze. — 
(Continuare.) 
De Dr. Cassiu Maniu. 
Paginile următoare cuprind secţiunea a.dpua 
şi tratează despre spiritul public în evul mediu 
şi despre statele moderne naţionale. 
Dr. Jászi procedează metodic ştiind prea bine 
ce problemă de Hercule şi-a propus şi învingând 
greutăţile ce apasă pe scriitorul politic, dacă în­
cearcă să vadă şi să spună limpede, fără încun-
jur, legile evoluţiunei în chestiuni politice-naţio-
nale de actualitate. Numai în acest fel putem în­
ţelege eroica sa stăruinţă de a pătrunde chiar în 
amănuntele adese abia descifrabile ale unei e-
poce atât de depărtate în felul de gândire de 
noi, — de a combina acest talent scrutător cu 
talentul, ce caută şi savurează marile ansam­
bluri, liniamentele generale ale unei epoce; cu 
talentul acesta descoperitor de legi ştiinţifice, 
dacă este împreunat cu justeţa analizei celei 
ascunse dintre evenimentele istorice. 
In primul capitol trec pe dinaintea ochilor 
sufleteşti acuş lumina orbitoare a ideei religioase 
şi a papatului — acuş umbra ce învăluia spiritul 
omenesc încătuşat pe acele vremuri de bezna 
ignoranţei în toate ramurile ştiinţelor. Ne găsim 
în epoca de fer a popoarelor şi cea de aur a re­
gilor. Popoarele sunt încă inconştiente. Orice 
trecut le lipseşte. Suntem chiar la începutul ci-
vilizaţiunei tuturor marilor popoare de azi! Uni­
tăţi să-i cântărească scrisul, profesori cu oche­
lari să-i descifreze cărţile, să scrie studii cu 
adnotaţii despre Conul Leonida sau Caţavencu... 
Au să'l claseze, să-i deie locul cuvenit în istoria 
literaturei, să-i facă un monument la Bellu... 
Noi însă, cari am avut norocul să'l vedem 
şi să'l auzim vom rămânea toată viaţa stăpâniţi 
de senzaţia că prin moartea lui Caragiale s'a 
deschis o prăpastie, s'a făcut un gol în naturii, 
ca de-o perturbaţie cosmică. Cu cât va trece vre­
mea, va creşte tot mai mult silueta lui şi vom 
rămânea totdeauna vrăjiţi de farmecul lui nenea 
Iancu. Ii vom spune poveştile, îi vom repeta glu­
mele. Se vor crea legende şi personalitatea lui va 
lua proporţii mitice. Generaţiile viitoare nici nu 
vor putea înţelege dacă peste tot din strălucirea 
unei minţi s'au întrupat vreodată astfel de raze 
orbitoare... 
Peste un sfert de veac trecând cutare bătrîn 
dealungul străzii oamenii îşi vor scoate pălă­
ria înaintea lui şi-i vor deschide drumul cu res­
pect... 
Ce merit are moşul ăsta, de-i faceţi atâta 
cinste, va întreba cutare băieţandru... 
— A cunoscut pe Caragiale, vor răspunde 
cu toţii. „Luceafărul". 
cui şi singurul sublim mehanism al conservărei 
popoarelor şi întemeietor de viaţă colectivă spi­
rituală, — Biserica lui Isus, — abia la 323 d. Chr. 
este ridicată în stat la rangul ce i se cuvine. Ideia 
religioasă numai la începutul evului mediu pune 
în lucrare opera sa cea mare : regenerarea mo­
rală a individului — a popoarelor, şi mobila­
rea formelor de convieţuire. Credinţa creşti­
nească intră în categoria forţelor ce zidesc coe­
ziune în sânul popoarelor dând nou spirit între-
gei vieţi sociale. Individul în măsura progresului 
general moral creştinesc se trezeşte tot mai mult 
la conştiinţa destinelor sale, şi a vredniciei sale 
omeneşti. Astfel pe încetul se organizează delà 
sine o mentalitate mai spirituală, mai judicioasă, 
mai neatârnătoare de puterile lumeşti. Se for­
mează al doilea factor de coeziune: solidaritatea 
în schimbul de bunuri, în asecurarea bunei stări, 
ce nu se poate fără de răspândirea bunelor mo­
ravuri obşteşti, creştineşti, — fără respectul re­
ciproc — fără buna înţelegere. Din aceasta bu­
năstare şi bunăînţelegere se naşte o viaţă ob­
ştească mai liniştită şi mai capabilă spre a jertfi 
cât de cât pe altarul culturei: limbei, — a muze­
lor — a ştiinţelor. Aceste se petrec între veacul 
al IV şi al XII. Mai târziu în creaţiunile artistice 
în literatura sa fiecare popor se regăseşte şi află 
că fiecare popor are geniul său propriu naţional, 
începe a se afirmă originalitatea popoarelor. 
Afirmarea geniului naţional compoartă expan-
ziunea popoarelor începând delà veacul al 
XII-lea şi aduce cu sine răsboaie naţio­
nale. In urma acestora popoarele devin tot mai 
conştii de individualitatea lor istorică, şi în mij­
locul marilor bătălii date pentru existenţa na­
ţională toţi uită conflictele provinciale şi se adu­
nă cu toţii în jurul drapelului naţional. 
In proporţiune dreaptă cu evoluţiunea ace­
stor factori ai coeziunei se răspândeşte con­
ştiinţa naţională la neamuri. 
Are mult drept Dr. Jászi când e de aceea 
părere că lumea medievala este negaţiunea prin­
cipiului naţional, căci istoria ca martoră a vre-
milor „ne" dovedeşte, că la producerea ideei 
naţionale se cer toţi factorii religioşi şi culturali 
amintiţi. Numai aceşti factori pot face acea se-
lecţiune sublimă, acea înnobilare a rasei, ce pre­
găteşte un popor pentru înţelegerea şi cinstirea 
ideei naţionale, azi atotstăpânitoare. 
Evul mediu este o răsboire întreruptă, o 
juruire — şi frîngere de credinţă între puterile 
ostăşeşti cele mari şi cele mici. Populaţiunea 
teritoriilor mici plăteşte tribut cuceritorului în­
vingător, care îl apără pentru aceasta fără a'şi 
mai bate capul cu limba, cu rasa ei. In Gallia du­
pă răsboaiele civile din veacul al VII erau 300 
state, neatârnătoare între ele. In Germania încă 
şi pe la sfârşitul veacului al XVIII erau 345 state 
Peste tot întreaga Europă tot o aşa înfăţişare 
politică avea zice Ch. Seignobos în, Historie po­
litique de l'Europe pag. 265. 
Statele aceste micuţe trebuie să le închipuim 
ca corpuri politice de sine • ătătoare, cu legife­
rare, cu monetărie, cu oas:e, cu dinastie, cu pa­
triotism şi adese cu limbă deosebită. In astfel 
de împrejurări partea întâi a evului mediu nu 
cunoaşte simptomele stăruinţei de a unifica ţea-
ra naţionalmente. Cu mare pătrundere psicholo-
gică zice istoricul Freeman: „Englezul în întă-
„iele zile ale cucerirei normanzilor a simţit po­
dara stăpânirei străine şi a ştiut, că năcazurile 
„sunt pricinuite de dominaţiunea străină. Dar 
„ría învăţat să dea expresivne într'o formulă a 
„naţionalismului sentimentului oprimărei sale. 
„Luptele moderne naţionale ar H fost ceva neîn­
ţeles pentru oamenii din acele vremuri bătrîne". 
Historical Essays III. Séries pag. 176, 177. 
Dr. Jászi constatează că cugetul contopirei, 
asimilărei, al unităţii naţionale este un produs 
mai nou, este productul concentrărei curentelor 
mari dc valori în manile celor de!a putere. Acea­
sta concentrare de valori se petrece mai întâi 
în Franţa şi în Anglia. 
— „ R o m â s i u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsfoahnofh) din Y i e n a . 
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Cronică din Paris. 
Plagiatorii lui Caragiale. — Intru gloria unui precursor 
al aviaţiunei. — Grisetele delà 1830. — Schimbul de co­
pii franco-anglo-germanl pe timpul vacantelor de vară. 
Paris, 5 Iul ie . 
In t r ' adevăr , după cum au anun ţa t z iare le romaneş t i , 
la t ea t ru l „Var i e t e s " s'a r e p r e z e n t a t p iesa „Une mit 
de P a g u e s " , care nu este decât o nedibace p u n e r e pe 
scenă a celei ma i popula re -din nuve le le lui Caragia le . 
Am asistat şi eu din Dură curiozi tate la p iesa d lor Keim 
şi Gragnon ; şi am părăs i t t e a t r u l în t r i s ta t , i r i ta t , în u r ­
ma acelei d rame senzaţ ionale , deş i ra te , s t ângace , de 
o psihologie rizibilă, d e un in teres îndoelnic, care în 
momentu l când ar t rebui să te t ină gâfăind eub sumbra 
ei impres iune , te face s ă zâmbeşt i , apoi să t r e sa r i ene r ­
vat ca la auzul unei note falae şi s t r idente . Să nu vă 
îndoiţ i un s ingur moment : subiectul piesei de l à „Va­
r i e t e s " este aceiaş ca al „Făcliei d e P a ş t e " , si nimic 
nu-i indică izvorul , după cum at i «cris . Dar — Doamne! 
— ce depă r t a r e delà a r t a sobră şi profundă cu care este 
•compusă nuve la lui Caragia le , până la g ro teasca succe­
siune de acţ iuni mărun te ei desl inate a piesei dlor Keim 
si Gragnon. Mi-a venit fără voe în minte versu l lui 
R a c i n e : 
Cornent en u n plemb vil l 'or pur s 'est-il change? 
...Cum au putu t să cunoască autori i francezi nuve la 
lui Ca rag ia l e? F o a r t e uşor, socot eu. Acum vre-o şase 
sau şap te ani a apăru t la Pa r i s , publ ica ţ iunea „Kevue 
La t ine" sub d i rec ţ iunea pr in ţu lu i Br încovan. In t r ' unu l 
din numer i le acestei revis te s'a t ipăr i t o admirabi lă 
vers iune f ranţuzească a „Făcliei d e P a ş t i " , ve rs iune 
făcută, dacă nu mă 'nşel d e dna Bengascu . Acum vre-o 
două luni iarăş a mai a p ă r u t la Pa r i s o cărticică conţ i ­
nând t r aduce rea î n aoeiaş limbă a nuvele i lui Caragia le , 
sub s e m n ă t u r a : A. Clarnet . După cum vedeţ i , imaterialul 
nu a lipsit dlor Keim şi Gragnon — şi t rebuie să vă spun 
în pa r an t eză că, deşi numele scrii tori lor şi autor i lor 
dramat ic i francezi îmi sunt mai deg rabă famil iare, ace -
•ste două mume le cetesc pen t ru în tâ ia oră în v i a ţ a m e a 
cu acest pri lej nesocoti t . 
* 
— In momentele d e fa ţă când geniul la t in cuce­
reş te ae ru l cu a tâ ta setmeţie şi când , pe câmpia delà 
Aspern, inginerul Vlaicu face onoa re m â n d r e i noas t r e 
rase , cred că o să vă in te reseze ş t i rea că în a s t ă seară 
am asis ta t la o mare serbare organiza tă la So rbona în­
tru gloria unu i alt m a r e la t in : Lionardo d a Vinci, p r e ­
cursorul av ia ţkmei . In i ţ ia t iva acestei isolemnităti apa r ­
ţ ine Ligei franco-i tal iene. In amfi teat rul Sorbonei , d e ­
corat cu minunate le fleacuri ale lui Puv i s d e Chavan-
nes — a cărei so ţ ie , şti ţ i , a fost româncă — s 'a inau ­
gura t un bust al mare lu i f lorentin. Şi în fa ţa acelui 
chip senin, cioplit în marmoră , d. Po inca ré , p r im-min i -
strul francez, a rosti t un d iscurs unic ca căldură comu­
nicativă, pr in care a exa l ta t geniul lat in în toate m ă ­
re ţ e l e lui manifestăr i . Momentele au fost i n t r ' adevă r 
înă l ţ ă toa re . F ă r ă de voe mi-au t r e c u t (prin minte cli­
pele din istorie, pe cari descenden ţ i i romani lor le -au 
i lus t ra t pe veci p r in cali tăţ i le lor. Si in i -a veni t s ă zâm­
besc la gândul că rase le g e r m a n e îşi s lave a u pu tu t 
rosti odată cuvinte le : „decăderea popoarelor neo- la -
tine..." 
— P e bulevardul Ju l e s F e r r y se îna l ţ ă s t a tu ia unei 
g ingaşe par iz iene, del icată ;şi duioasă, cu bucle d e pă r 
ine la te r evă r sându- i - se p e u m e r i sub o .pălărie de 
formă florentină. Art is tu l care a scu lp ta t aceas tă s ta tue 
a ştiut să dea gingaşei femei, expres iunea vioaie si tot­
deodată melancol ică care ca rac te r izează pe ţ iner i le lu ­
cră toare pa r iz iene . Căci monumentu l în chest iune e d e ­
dicat gr ise te lor delà 1830, de căt ră locuitorii mare lu i 
oraş . 
Grisetele delà 1830! B a s a lor n u e cu totul d i spă ru tă , 
d a r ou câtă g reu ta t e le mai găseş t i azi în îmbulzeala 
egoistă a Parisului . . . Grisete le de l à 1830! E le simbolizau 
del icateţa , ideal ismul, curajul mruncei, p lăcerea de a 
t ră i ; în sufletul lor setos d e to t ce e r a frumos şi bun se 
în tâ lneau în g radu l «el mai înal t v i r tu ţ i le feaneei f ran­
ceze. O epocă î n t r e a g ă a apus odată cu ele. Si p e d i ­
nain tea ochilor îmi t rece viz iunea modes te lor mansa rde 
cu ghivece de flori, cu canar i în colivii mărun te , cu 
urui tul maşinei de cusut, însoţ i t d e glasul l impede al 
lucră toare i , ce cânta roman ţe l e zilei. Nici odată poate 
g ingăş ia feimeiască n ' a fost ma i bine s imbol iza tă ca 
atunci . Grisetele Pa r i z i ene erau v i r tuoase , munci toare , 
veşnic mul ţămi te , cu o mantă uşoară de melancolie 
în visuri le lor. Cât de pu ţ in cunosc Par i su l aceia cari 
susţ in cu o convingere că mare l e oraş a fost şi este 
un focar de v ia ţă dezordonată. . . E adevă ra t că la noi 
viţi i le omeneşt i au pu t in ţa să se manifesteze, d a r si 
v i r tu ţ i le a t i n s aici puu i t u l lor ex t rem. I a a tmosfera s u ­
pra încălz i tă a Par i su lu i cal i tăţ i le ca ţ i defectele ajung 
la ul t ima lor desvol tare . Şi as tăz i încă poţ i ceti la r u ­
brica faptelor d iverse ale z iarelor , a l ă t u r e a d e ş t i rea 
că o femee şi-a ucis soţul în complici tate cu amantu l ei, 
o a l tă no t i ţă în care se vorbeş te de soţia ce s'a sinucis 
pe mormântu l bărbatului ei, nepu tându- i supravieţui . . . 
Grisetele delà 1830! E aşa de înduioşă toare s ta rea 
sufletească pe care o încerc ori de câte ori t rec pr in 
faţa s ta tuei de pe bu levardu l J u l e s F e r r y , i naugu ra t ă 
acum două luni. Si^mi spun cu o oare -care vani ta te că 
numai în F r a n ţ a , că unmai la Pa r i s în tâ lneş t i cazul ca 
bu rghez imea să 'ş i amintească cu pie ta te şi cu del ica­
te ţă de vir tuţ i le şi de g ingăş ia lucră toare lor par iz iene 
d in epoca romant ică , tumul tuoasă şi ideal is tă de là 1830. 
* 
— O chest iune impor tan tă îi p reocupă pe păr in ţ i i 
d e familie, acum pe t impul vacan ţe lo r . Es t e vorba d e 
schimbul care este obiceiul isă se prac t ice în t re păr in ţ i i 
f rancezi , englezi şi ge rmani . Adecă, păr in ţ i i francezi 
îşi t r imit copii pe tot t impul vere i în Anglia sau Ger ­
mania, în gazdă Ia vre-o familie din aceste ţă r i , iar 
în schimb pr imesc să găzduiască ei în F r a n ţ a pe copiii 
corespondenţ i lor lor respect ivi . 
Admiteţ i că obiceiul aces ta e demn de imitat . Micii 
francezi, engleji sau germani au astfel pri lejul să cu­
noască admirabi l de bine moravur i l e , l imba vecinilor 
lor, să in t re în contact direct cu ei şi să'şi pe t reacă 
vacan ţe le în t r 'un mod pe cât de plăcut pe a tâ t de uti l . 
Cu acest chip ei î nva ţă mul te şi mai întâi de toate a 
s t ima şi a r e spec ta pe locuitorii ţăr i lor învecinate , ceea-
ce contribue l a s lăbirea ure i de rasă . Micii excursioniş t i 
îuva ţă apoi să se dedea la studii comiparative în t re s tă ­
rile de lucrur i delà ei ş i de l à ceilalţi , studii cari , când 
se fac mari , le va a juta să imite pi ldele bune şi să 
evite pi ldele re le ale vecinilor lor. Profi tul este, după 
cum vede ţ i , reciproc. U n d e mai punem că păr in ţ i i lor 
fiind în contac t indirect cu păr in ţ i i copiilor formând 
obiectul schimbului sus numit , cultivă şi ei î n t r e dânşi i 
re la ţ iuni leale şi cur toaze . 
Ide ia m e a ar fi că aceste pilde nu ar fi r ău să fie 
u rma te s i de românii din Ardea l ca şi de cei din Rega t . 
Cât de frumos a r fi ca micii români să'ei cunoască rec i ­
proc fraţii d e dincolo de ho ta re şi să-i cunoască din 
vreme. Cei din Ardea l s'ar simţi mândr i de a avea p r i ­
lejul să contempleze o Românie falnică, independentă 
şi bogată , iar cei din R e g a t a r l ua delà fraţ i i lor de 
dincolo de Carpa t i pilde m ă r e ţ e de enejg ie , de muncă , 
de s tatornicie neînfrântă pen t ru l imba şi c red in ţe le s t ră ­
moşeş t i . C. R. B. 
Scrisoare din Iaşi 
Reflexii la înmormântarea unui erou: locote­
nent Caranda. — Un dar lăudabil. — Ţărani din 
regat în Bucovina. — înfiinţarea unei facultăţi 
de farmacie pe lângă universitate. 
laşi, 24 Iunie (7 Iulie). 
Vineri, pe o vreme ploioasă şi tristă, a fost 
înmormântat aci — în oraşul său de origină — 
prima victimă a aviaţiunii române, tânărul erou 
Gheorghe Caranda. 
laşul are aşa dar dureroasa cinste de a fi 
dat cea dintâi jertfă pentru asigurarea succe­
sului aviaţiunii româneşti. Şi nu e prima şi ul­
tima jertfă pe care o face pentru neamul ace­
sta... 
Moartea tragică a tânărului ofiţer — după 
părerea colegilor săi: un bun camarad şi un a-
devărat caracter — a zguduit inimile tuturor 
celor până la cari a ajuns trista veste, umplân-
du-le în aceiaş timp de o sinceră admiraţie, pen­
tru curajul întreprinzător, a cărui victimă a 
căzut. 
O viată clocotitoare, o energie impetuoasă 
în mers, un viitor surâzător... au fost desfiinţate 
într'o clipă, ca şi cum nici n 'ar fi existat vre-o-
dată, de mâna nevăzută a fatalităţii crude. O 
familie a fost lipsită de unicul ei sprijin; armata 
de un viteaz; patria de unul dintre cei mai buni 
fii. Pentru ce?. . . Zadarnic îti întrebi inima abă­
tută... şi urmezi resemnat nesfârşitul convoi de 
fete înlăcrămate, ce întovărăşesc masa neînsu­
fleţită şi diformă, care este acum trupul neînsu-
ricitului locotenent Caranda... 
Cu toată vitregia vremii, care pare că se 
asociase la o durere unanimă, 1-a petrecut foar­
te multă lume, şi mai ales camarazi, la gura de 
pământ ce avea să-1 înghită pentru vecie. Ono­
ruri militare deosebite i s'au făcut, pentrucă în 
momentul, în care trupul i-a fost ridicat în tre­
nul ce 1-a adus delà Bucureşti la Iaşi, a fost de­
corat de cătră M. Sa Regele, prin generalul Po-
povici, secretarul general al ministeriului de 
război, cu „Virtutea militară." 
La gară serviciul divin a fost oficiat de că­
tră arhiereul Antim Petrescu, vicarul Sf. Mi­
tropolii; iar prohodul, la Mitropolie, de cătră 
însuşi I. P . S. S. Mitropolitul Pimen, care a 
rostit cu acest prilej un scurt şi emoţionant cu­
vânt. La cimitir, şi-au luat ultimul adio, în cu­
vinte mişcătoare până la lacrimi colonelul Cer-
nătescu, comandantul regimentului 13 de infan­
terie din Iaşi, maiorul Macri, şeful, şcoalei de 
aviatiune şi câţiva colegi, ofiţeri aviatori. 
într'un colt, vădit emoţionat, azista la trista 
ceremonie un ataşat militar srăin: un francez. 
Se va fi gândit poate la nenumăraţii săi fraţi, 
cari ca şi acesta au căzut pe câmpul de luptă 
pentru cucerirea văzduhului, spre folosinţa În­
tregii omeniri. A făcut un gest, care-i trăda no­
bila sa fire de francez... 
Apoi, în simfonia tristă a unui cântec de în­
gropare, bulgării cădeau unii peste alţii, gră-
bindu-se să ascundă o nedreptate a soartei in 
pământul negru... 
...Caranda nu mai este. A rămas însă spiri­
tul său eroic, ce va pluti mereu, însufletjndu-i 
cu îndrăzneala sa curagioasă, pe camarazii ce 
au rămas să ducă la bun sfârşit opera, pe care 
dânsul a pecteluit-o cu suprema jertfă a fiinţei 
sale. 
Iar voi, fraţi ardeleni, când îl veti privi la 
Arad pe V l a i c u , admirându-1 cum se joacă 
prin văzduhul, pe care şi 1-a supus de mult cil 
uimitorul său geniu, gânditi-vă o clipă şi cel ce 
a fost Caranda, primul nume, ce va fi înscris in 
istoria aviaţiunii româneşti, pe pagina îndoliaţi 
a jertfelor nationale... j 
De mult se străduesc studenţii ieşeni să faci 
un cămin, pentru colegii lor lipsiţi de mijloace 
materiale. Adunaseră până acum, prin două do­
naţii : a colonelului Langa şi a minsteriului de 
intsructie, 52 de mii de lei. 
Iată însă că zilele acestea un dar, destul de 
însemnat, constând dintr'un imobil în valoare 
de 12 mii de lei, vine să le mărească speranţele, 
că vor vedea mai curând realizată ideia fru­
moasă pentru care se străduesc de atâta amar 
de vreme. 
Darul e cu atât mai lăudabil, cu cât vine de­
là două persoane modeste, doi învăţători pen­
sionari : soţii Eftuşescu, domiciliaţi în Iaşi. 
E o bună lecţie pentru marii noştri bogătaş; 
cari nu se pricep să trăiască decât pentru dân­
şii, risipindu-şi banii prin tripourle delà Monte-
Carlo. 
Ţăranii români din regat încep a da sein« 
de viată; şi, nu poate fi o veste mai îmbacs 
rătoare decât asta. 
Băncile şi cooperativele săteşti, ce se ta 
multesc într 'o proporţie mereu crescândă; pai' 
ticiparea, în număr atât de apreciabil, la dej 
velirea stătutei lui Vodă Cuza; sprijinul şi in 
teresül ce-1 poartă secţiunilor Ligei Cultural 
cari au început să se înfiinţeze şi la tară... n 
întăresc tot mai mult în convingerea noastri 
Prilejul ca s'o afirmăm din nou, ni 1-a datv 
zita pe cari o fac acum în Bucovina, pentru sti 
diarea organizaţiilor cooperative şi a gospod 
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riSór săteşti de acolo, 15 ţărani din satul Cucu-
teni, jud. Iaşi, sub conducerea unui harnic agro­
nom-, d. Constantinescu. 
Escursii, de felul acesteia, pot face ţăranului 
nostru, rămas atât de în urmă, cea mai nimerită 
şcoală. 
* 
Se anunţă, că în urma stăruinţelor depuse 
de cătră actualul rector, d. Dr. Gh. Bogdan, 
universitatea din Iaşi va avea delà 1 Octomvrie 
încă o facultate: de farmacie, care va elibera 
şi diplome de doctori. 
Rămâne de satisfăcut încă o veche dorinţă: 
crearea unei facultăţi de teologie, de absolută 
necesitate în capitala Moldovei — ştiut fiind 
că facultatea din Bucureşti dă prea puţini licen­
ţiaţi, faţă de marele număr de care e nevoie 
pentru regenerarea clerului nostru, inferior ce­
lui românesc de peste hotare. 
i Şt. P. Moldovanu. 
Serisoare din Lăpuşul-imguresc 
Inteliginţa română din Lăpuşul-unguresc şi 
jur ca în toţi anii aşa şi anul acesta manifestă 
un interes viu pentru mişcările culturale şi so­
ciale româneşti pe cari cu mare greu a putut să 
letacetăţenească în acest ţinut o mână de oameni 
însufleţiţi. 
Poporul din aceste părţi mai ieri alaltăieri 
nici idee n'avea de existenţa instituţiilor noa­
stre culturale, în pătura cărturarilor stăpânea 
o apatie neînţeleasă faţă de mişcările de interes 
obştesc, cultural şi social. 
Despărţământul Asociaţiei are în prima linie 
meritul de a fi rupt ghiaţa nepăsării generale în 
acest colţ frumos românesc. încetul cu încetul 
inteligenţa şi poporul s'au înrolat sub stindardul 
mândru al culturei româneşti. La un an şi ceva 
după organizarea noului despărţământ al Astrei, 
s'a înfiinţat comitetul filial al Societăţii pentru 
fopd de teatru român. Iar azi aceste două su­
rori lucrează cu mult zor şi mână în mână pen­
tru crearea unei vieţi culturale şi sociale româ­
neşti. 
După expoziţia frumoasă etnografică ce a 
organizat-o acum doi ani despărţământul Aso­
ciaţiei, comitetul filial al fondului de teatru, anul 
trecut, pri,n o trupă de diletanţi a reprezentat 
piesa „Cinel-Cinel", de Alecsandri, cu un succes 
frumos, a aranjat apoi cu concursul teologilor 
gherlani un concert, iar anul acesta în ziua de sf. 
Petru organizează un concert artistic, cu con­
cursul dşoarei Aca Barbu şi al artiştilor noştri 
iubiţi Crişan—Mărcuş. 
Pregătirile pentru acest mare eveniment ar­
tistic s'au făcut de cu bună vreme şi decurg şi 
azi cu mare zor; publicul românesc din loc şi 
jar aşteaptă cu nerăbdare pe aceşti iluştrii re­
prezentanţi ai artei noastre româneşti. 
Vom avea deci şi noi ocazia rară de a ne 
delecta în frumoasele noastre doine româneşti, 
cântate cu simţ şi pricepere cum numai Crişan 
şi Mărcuş ştiu să le cânte. — Comitetul aranja­
tor speră, că publicul românesc va şti să îmbră­
ţişeze cu cuvenită dragoste pe aceşti trubaduri 
ai noştri, cari în străinătate au ştiut să câştige 
fală numelui de român. Sperăm deci că concer­
tul din 12 Iulie va fi o mare şi demnă manifes­
taţie culturală şi socială a Românilor din aceste 
părţi. Coresp. 
D i n B i h o r . 
-— Corespondenţă particulară. — 
Dacă am răsfoi ziarele româneşti de acum 
patru-cinci ani, ba să zicem şi mai dinainte ade­
seori întâlnim veşti bune şi înveselitoare des­
pre mişcarea culturală-socială românească din 
Oradea-mare, Beiuş, Tinea şi din alte centre ro­
mâneşti mai mici ale oropsitului Bihor. 
Erau timpuri, când cetitorul îşi da seama, 
că şi Bihorul îşi desface aripile şi începe o eră 
mai bună, încurajat de mişcările româneşti din 
alte centre. 
Cu tot începutul bun ce s'a făcut pentru lu­
minarea poporului Bihorean de vre-o doi-trei 
ani încoace, prea puţin, sau poate chiar de loc, 
nu s'a putut ceti despre viaţa românească în 
aşa măsură după-cum ar trebui să fie. Afară de 
petreceri pentru popor nu se face nimic în tim­
pul din urmă decât rar. 
Eu cred, că cauza împejurării acesteia nu 
zace în aceea că fruntaşii vieţii româneşti biho-
rene ar fi lâncezit în muncă şi zelul lor pentru 
tot ceea ce este românesc, ci pe deoparte este 
a se căuta în faptul că simptomele trădărei îşi 
întind aripile lor de corbi în amosfera sinceră 
a poporului supus în neştinţa oarbă pe de altă 
parte, cred, că modestia, i-a îndemnat pe unii 
să nu aducă în vileag pentru fala şi mărirea fap­
telor demne, dacă au făcut ceva bun, ei s'au 
mulţumit cu aceea, că au lucrat şi vor lucra pe 
toate terenele culturale şi că aceia între cari 
s'au desfăşurat lucrările lor, au ştiut aprecia şi 
de fapt apreciază şi astăzi rezultatele frumoase 
ale muncei lor cinstite. 
Cu deosebire în anii trecuţi s'au manifestat 
destul de adevărat buna pornire şi zelul de lu­
crare al unor fruntaşi doritori de a ne întări şi 
ridica şi pe noi, cari pe aici suntem expuşi cu deo­
sebire cutropirei materiale şi culturale din par­
tea elementelor străine. 
Cu bucurie a trebuit să fie pentru Bihoreni 
anul, când s'a pus bază înfinţării institutului de 
bani „Bihoreana", care delà înfiinţarea ei şi 
până astăzi şi-a împlinit misiunea sa culturală şi 
economică. A lucrat şi lucră cinstit, împărţind 
în tot anul cvote însemnate pentru scopuri fi­
lantropice, susţinând în Orade Masa studenţi­
lor orădani. Şi tocmai faptul, că a lucrat şi lucră 
cinstit are urmarea că „Bihoreana" în ochii 
străinilor este recunoscută de institut solid şi 
puternic. De doi ani şi mai bine institutul e să­
lăşluit în casele sale proprii în locul cel mai fru­
mos şi fiind edificiul vechiu, s'a proiectat pe anul 
viitor edificarea unui edificiu măreţ . Acesta 
este un eveniment însemnat din punct de ve ­
dere românesc. Vizavis se află edificiul funda-
ţiunei Nicolae Ziga, al cărui nume se păstrează 
cu sfinţenie pentru faptele sale nobile, în dreap­
ta şi în stânga se ridică pompos turnurile bise­
ricilor surori, iar în nemijlocită apropiere, fru­
mosul palat episcopesc şi un nou edificiu cum­
părat de conzistorul gr. or., astfel că în jurul 
„Bihorenei" este centrul românesc. 
Fără îndoială prin edificiul „Bihoreana" am 
câştigat şi ar fi încă un lucru însemnat ca Oră-
danii ar înfiinţa şi casină românească. Inteli­
ginţa este destul de număroasă ca să poată sus­
ţinea o casină românească poate mai bine de­
cât Beiuşul şi putem crede, că „Bihoreana" cu 
noul local proiectat va pune la dispoziţiecasinei 
un local separat, care să fie zilnic locul de în­
tâlnire al Românilor nu numai din centrul dar 
şi din jur şi atunci şi studenţimea juridică ar pă­
răsi fumul cafenelelor. 
Ca în toate centrele româneşti aşa şi în O-
radea-Mare s'a pus bază despărţământului Aso-
ciaţiunii, care putem zice că nu este unul dintre 
cele mai vechi despărţăminte. Dovadă, că în 
Bihor a trebuit să treacă mai multă vreme pâ-
năce conducătorii poporului au putut să pună 
o bază Asociaţiunii. Delà înfinţarea despărţă­
mântului şi până astăzi s'au părândat în fruntea 
Asociaţiunii bărbaţi harnici şi apreciaţi de toată 
obştea românească. 
Cum am amintit despărţământul a avut în­
totdeauna în frunte bărbaţi vrednici, dar fie or­
ganele conducătoare cât de bune, funcţioneze 
ele cât de bine, progres se poate obţinea numai 
atunci, când mediul în care organele sunt menite 
a lucra, se arată destul de înţelegător, faţă de 
scopurile măreţe ale Asociaţiunii. 
Deoarece despărţămâtul Oradea-Mare al 
Asociaţiunii singur nu putea satisface dotoriei 
impusă de statutele Asociaţiunii, s'a dismem-
brat, aşa încât în Bihor s'au format desbărţă-
rninte nouă, în Beiuş, Ceica, Marghita şi Tinea. 
Toate despărţămintele amintite şi-au arătat 
interesul faţă de scopurile măreţe ale Aso-
ciaţiunei cu deosebire Beiuşul S 'a învederat 
mai bine şi mai mult decât ori şi care dispu­
nând şi de forţe îndestulitoare. 
Dintre despărţăminte cel mai nou este des­
părţământul Tinea şi inteliginţa din Tinea, care 
nu numără decât şase familii se nizuieşte, ca 
între împrejurările grele între cari s'a pus bază 
despărţământului să satisfacă datoriei ce are nu 
numai faţă de Asociatiune ci şi faţă de neam. 
Delà înfinţarea sa, din 12 Februarie st. n. a. 
c. până acum s'au ţinut două prelegeri în 23 Iu­
nie st. n. în comuna Cociuba. Au luat parte dnii 
Dr. Andrei Iile, direct, desp., Dr. Aurel Pinţia, 
vice-direct, desp., Romul Barbu, cassarul desp., 
Eugen Sibian, secret, desp., Popp Sever, Cornel 
Cosma, Teodor Ristin, Nicolae Coroiu, după a-
ceea preoţi şi învăţători din comunele înveci­
nate. După serviciul divin adunarea s'a ţinut în 
curtea bisericei. Adunarea a fost deschisă de 
d. Dr. Andrei Iile, direct, desp., care a arăta t 
scopul Asociaţiunii. Prelegatori au fost d. Dr. 
Aurel Pinţia, vice-preş., despre „concubinat şi 
urmările lui", şi d. Eugen Sibiian despre „tovă­
răşii şi foloasele lor". Ambele prelegeri au fost 
ascultate cu viu interes de popor. După prele­
geri întrunind numărul membrilor prescrişi de 
regulamentul Asociaţiunii s'a pus bază unei a-
genturi, împărţindu-se douăzeci de broşuri din 
biblioteca Asociaţiunii. A doua prelegere s'a ţi­
nut în 30 Iunie st. n. în comuna Batăr. Prelega­
tori au fost tot d-nii Dr. Aurel Pinţia şi Eugen 
Sibiian despre care s'a scris în nrul 136 al „Ro­
mânului". 
Prelegerile începute sunt de folos şi cu atât 
mai mult vor folosi când preoţimea şi învăţăto-
rimea, care este în continuă atingere cu popo­
rul, îi va da sfaturi şi povăţuindu-1 ca să se în­
scrie la Asociatiune, căci viaţa poporului no­
stru e strâns legată de viaţa Asociaţiunii, care 
va fi înfloritoare şi în singuraticele despărţă­
minte numai atunci, când fiecare Român de 
bine nu numai că se va face membrul acestei 
instituţiuni culturale, ci va reprezenta în sine 
şi prin sine concepţiunea Asociaţiunii, desvol-
tând zel şi interes pentru promovarea, desvol-
tarea şi realizarea scopurilor ei măreţe , S. 
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Mătăsuri cor. 1*16; materii de dantele 
delà 48 fileri în sus; dantele delà 
2 fileri în sus ; Maideire delà 94 fileri 
în sus; ciorapi de muolin de mătasă 
delà 85 fileri în sus; resturi de dan­
tele eu preţ s tă*ut de 50% 
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Corespondenţă de pe Murăş. 
Ministrul Filipescu din România — la Deda. — 
Activitatea protopop. Vasile Duma. — Fonduri 
culturale şcolare. — Serbarea centenarului pe­
dagogiei din Arad. 
Intr'o după amiază din luna Iunie în Deda era 
o linişte mormântală, când din depărtări consi­
derabile la urechile mele ajunge un zgomot lu­
gubru ; mai câteva minute — şi în faţa nouei bi­
serici se opreşte un automobil elegant, şi se dă 
jos din elegantul automobil ministrul de răsboi 
al României: dl Filipescu cu doamna însoţiţi de 
secretarul ministerial. In timpul acesta o mul­
ţime de popor se adună în jurul rarilor oaspeţi. 
Oaspeţii schimbă câteva cuvinte cu cei de 
fată apoi îşi exprimă dorinţa de a cerceta noua 
biserică, — imediat dorinţa li se împlineşte şi 
domnul ministru intră în biserică, cercetează 
pictura şi decoraţiunea, de care rămâne încân­
tat. „E sublim" — a zis dl ministru, apoi şi-a 
luat adio, s'a urcat în automobil şi a plecat că-
tră Reghin, unde a rămas până în ziua urmă­
toare. 
Am scris în rîndul trecut despre noul proto­
pop al tractului Reghin: Vasile Duma, tractul îl 
aştepta cu braţele deschise căci în dsa se puneau 
multe speranţe — şi iată-1 între noi. Activita­
tea şi-a început-o cu examenele din acest t rac t ; 
conducându-le într'un mod vrednic de admirat. 
La fiecare şcoală şi-a însemnat neajunsurile, sa­
larizarea învăţătorilor, recvizitele de învăţământ 
şi imediat după examene a început să dea ordine 
pentru procurarea tuturor recvizitelor şi pentru 
sanarea neajunsurilor. —• E acesta un semn bun 
pentru prosperarea poporului de sub conducerea 
acestui harnic prototpop, şi noi dorim fiecărui 
tract un asemnea conducător. 
E lucru ştiut că aproape în toate comunele 
învăţătorii întimpină cele mai mari greutăţi la 
începutul anului şcolar: prin lipsa de manuale 
la copii săraci. Părinţii săraci nu voesc ori nu 
pot cumpăra manuale pentru copii. Spre scopul 
acesta învăţătorii din Deda au înfiinţat în Fe­
bruarie un „fond cultural al şcolarilor" cu ur­
mătoarea menire: „Fiecare copil de şcoală are 
să aducă în fiecare săptămână 1 crucer (2 fileri). 
Banii îi încasează un cassar ales dintre copii, 
care e supraveghiat de doi controlori tot din­
tre copii. Sâmbăta seara apoi cassarul predă ba­
nii învăţătorului care îi depune la bancă. 
Fondul se alimentează încă din solviri bene­
vole delà particulari. Părintele Ioan Vodă sărind 
în ajutorul acestui fonti a dispus ca în biserică 
să se poarte al doilea disc în favorul fondului 
cultural al şcolarilor; şi acest fond din Februarie 
a. c. până în ziua de astăzi numără 149 cor. 60 
fileri care sumă e depusă la banca „Mureşana" 
din Reghin şi se fructifică cu 5 procente. Reco­
mand acest sistem preoţilor şi învăţătorilor spre 
uşurarea misiunei lor. 
Eu nu ştiu, am tot cetit de serbarea cente­
narului pedagogiei din Arad, unde avem un cen­
tru românesc aşa de frumos, dar nu ştiu când 
se va serba centenarul*) acestei pedagoeii care 
a revărsat lumină în toate părţile locuite de Ro­
mâni. E bine să se serbeze în Septemvrie, şi cu 
acesta ocaziune, toţi acei indivizi cari au studiat 
în această pedagogie şi sunt în viaţă, să iee 
*) Serbările centenarului vor avea loc la 
toamnă. Ziua şi programul se vor publica din 
vreme. Red. ,.Rom." 
parte la serbare întru memorarea profesorilor 
cari şi-au expus viaţa luminând zbuciumatul po­
por românesc. 
Deda, la 8 Iulie. 
Gregoriu Ceontea. 
Delà „România Jună" din 
Viena, 
In sfârşit i-a reuşit societăţii „România Jună" 
să împlinească una din dorinţele multor genera­
ţii părândate printr'însa, să editeze monografia 
sa istorică, scrisă de dl Ion Grămadă, cunoscut 
publicului cetitor din interesantele sale articole 
istorice apărute în „Viaţa Românească" şi în alte 
reviste şi jurnale. 
Această lucrare, care cuprinde atâtea date 
nouă privitoare la viaţa noastră culturală şi tre-
bue să intereseze pe ori ce Român, a fost exe­
cutată în condiţiuni excelente de „Concordia" 
din Arad, tipografia partidului naţional român 
din Ardeal. 
Venitul curat, ce va reuşi din desfacerea mo­
nografiei editate de societatea „România Jună" 
cu mari jertfe, e menit pentru idealul de decenii 
al tinerimei grupate în jurul acestei vechi insti-
tuţiunei româneşti : crearea unui internat pe sea­
ma studentlor romani din Viena, în vederea că­
ruia, ori ce suprasolviri vor fi un însemnat obol 
pentru realizarea acelui alumneu şi se vor publi­
ca pe cale ziaristică. 
Desfacerea monografiei a luat-o asupra sa cu 
mult devotament membrul nostru dl Ionel Tilea, 
Sibiiu (Nagyszeben) Schulgasse 8, căruia, ru­
găm să i se adreseze toate corespondenţele pri­
vitoare la desfacere, la preţul exemplarelor şi la 
eventualele suprasolviri. 
Preţul unui exemplar: pe hârtie simplă 3 cor. 
(România 4 lei), pe hârtie de lux 5 cor. (Româ­
nia 6 lei). 
Viena, la 7 Iulie n. 1912. 
Pentru „România Jună" : 
D. Marmeliuc, Simion S. Benea, 
preşedinte. secr. de externe 
Cronică externă. 
Turburările monarhiste din Portugalia. In 
Portugalia regalistă au încercat în zilele tre­
cute iarăş a înscena turburări, dar încercarea 
lor a fost zădărnicită. De câ,nd a fost alungat 
regele Manuel din Portugalia, regaliştii au agitat 
poporaţiunea în mai multe rînduri, dar guvernul 
republican a aflat totdeauna măsurile necesare, 
ca revoluţia să fie înăbuşită, îndată ce-şi ridica 
capul. Mai cu seamă graniţa de cătră Spania a 
fost mai mult ameninţată plănuindu-se atacul 
şi năvălirea regaliştilor de pe teritorul Spaniei. 
Ori cât de mare e dorinţa exregelui Manuel de 
a-şi recâştiga tronul şi ori câte jertfe se aduc în 
scopul acesta aşa se pare norocul nu-1 favori­
zează deloc. 
La vre-o 150 regalişti au trecut lângă Tuy 
peste rîul Minho şi au atacat Valenza cu un mare 
nesucces însă, fiind siliţi să se refugieze îndărăt 
peste graniţă, unde au căzut în mâna autorităţi­
lor span ole, cari i-a dezarmat. Cei mai mulţi au 
fost prinşi, iar ceilalţi s'au resfirat în toate păr­
ţile. Ştirile sosite la Madrid despre asediarea 
Valenzei au fost foarte neliniştitoare. După tele­
gramele sosite în capitala Spaniei din Tuy înain­
tea Valenzei a tăbărit o trupă mare a monar-
hiştilor, iar sub zidurile cetăţii se dedeau schim­
buri vehemente de foc. Monarhiştii au în frunte 
pe comandantul Supelveda. In oraş s'au dat pe 
strade lupte sângeroase. Ambasadorul portugál 
în Madrid a conférât urgent cu ministrul de in­
terne al Spaniei. 
Tulburările — după cum se anunţă din Lisa­
bona — sunt mai în toate părţile înăbuşite. Sîr-
mele telegrafice întrerupte sunt reparate şi gu­
vernul Portugaliei, crede, că de aci înainte va fi 
linişte. Un regiment de infanterie trimis la Asoya 
s'a reîntors şi a adus cu sine ca prizonieri 4 a-
gitatori şi 15 răsvrătiţi . Din nordul Portugaliei 
Agentialiavaş primeşte ştiri despre nouă pregă­
tiri revoluţionare a monarhiştilor. Trupele mo-
narhiştilor sunt în tabere prin munţii Portuga­
liei şi cavaleria portugheză a avut mai multe 
ciocniri cu monarhiştii. 
Guvernul Portugaliei declară că ştirile des­
pre tulburările revoluţionare sunt nebazate, şi au 
fost numai demonstraţiuni în mai multe oraşe, 
precum şi în capitala republicei. 
întrevederea delà Baltic-port. Oficiosul 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" scrie: 
întrevederea din Baltic-Port şi-a urmat cur­
sul aşa cum se proectase. 
Frumoasele zile ale intrevederei n'au fost 
turburate şi au fost pregătite împăratului no­
stru în apele ruseşti de ospitalitatea Ţarului 
Nicolae. 
Raporturile între membrii familiei imperiale 
înrudite au fost cordiale. Aceste raporturi au 
dat prilejul unei discuţiuni clare şi de reciprocă 
încredere cu privire la chestiunile politice între 
monarhi şi miniştrii lor. 
Valoarea convorbirilor a fost că s'a afirmat 
voinţa de ambele părţi a se întreţine un con­
tact solid între Germania şi Rusia, în marile 
chestiuni la ordinea zilei în vederea salvgardă­
rii păcei europene. 
Demonstraţiile de prietinie schimbate la 
Baltic-Port între Germania şi Rusia au fost mai 
puţin expuse unor încercări de alterare din par­
tea presei ca cu prilejul precedentelor între­
vederi. 
In special voim să accentuăm satisfacţiunea 
noastră de faptul că presa rusă a publicat cu 
prilejul acestei vizite articole exprimând sen­
timente imparţiale şi de amiciţie faţă de Qer-
mania. 
Cred că e inutil a asigura că suntem animaţi 
de aceleaşi sentimente. 
Comunicatul rusesc cu privire la întrevede­
rea împăratului Wilhelm cu Ţarul a făcut o 
impresie mare şi favorabilă în presa din Paris. 
Astfel scrie „Temps" : Noi nici când n'am în­
cercat să jignim pe aliatul nostru, bănuind în 
întrevederea domnitorilor combinaţiuni secrete 
şi intentiuni ascunse. încrederea noastră tot­
deauna a fost şi a rămas întreagă. Comunicatul 
oficios, îl salutăm cu bucurie deoarece confirmă 
numai că dispoziţia europeană tot mai mult îşi 
esprimă dorinţa de a se menţine equilibrul şi că 
politica Rusiei şi a Germaniei e pătrunsă numai 
de intenţii paşnice. 
Situaţia în Turcia. Cercurile junilor-turci 
priveau de vre-o câteva zile optimistic situaţia 
din Monastir, ba credeau chiar, că dezertorii se 
vor reîntoarce între anumite condiţii. Comisia 
de ofiţeri care a încercat cu privire la condi-
ţiunile de reîntoarcere a negocia cu Tahir bey, 
conducătorul dezertorilor, s'a întors fără nici 
un succes. Tahir bey îşi are tabera între Co­
lonia şi Fraseri şi refuză a se reîntoarce. Se va 
face încă o ultimă provocare cătră el şi dacă şi 
aceasta va fi fără rezultat se va pune in miş­
care contra lui o întreagă brigadă de soldaţi. 
Răscoala, care s'a început în zilele aceste în 
ţinuturile Durazzo şi Elbassau i-a proporţii tot 
mai mari. Mai mulţi fruntaşi albanezi au fugit 
T e l e l ő n Nr. 4 6 ? . 
K a r d o s G y u l a , 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară. 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s , 
H á r o m k i r á l y - u t 14-. s z . ( C < R . t s a . proprie). 
Mare magazin de trăsuri noui şi 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustrait 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Preţcurent gratis şi franco. — Tot 
aid se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe >landanerc cu preturi moderate. 
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in munţi. Fruntaşul albanez, bietul A vrii a lansat 
o proclamaţie cătră poporaţiunea din Kruja, în 
! care declară, că mişcarea nu e îndreptată în 
potriva patriei ci numai înpotriva nedreptăţii, 
care a comis -o guvernul mai cu seamă în Al­
bania, ûuvernul a declarat starea de asediu în 
Kruja şi împrejurime. Din Monastir au şi plecat 
trape în Corita, Struga, Tirania şi Elbassan. 
Situaţia în Turcia e declarată în genearal de 
: foarte critică. După părerea ofiţerilor mai înalţi 
localizarea răscoalei din Monastir nu a fost po-
: sibilă până acum din cauza că nemulţumiţii s'au 
convins, că nu îşi vor ajunge ţinta fără vărsa re 
de sânge, dar s'au temut să îmbărbăteze pe 
duşmanul din afară, pe italieni prin un răsboi 
; lăuntric între guvern şi armată. 
i Contra acesteia un ofiţer înalt al armatei e 
de părere, că totuşi va isbucni odată lupta cu 
toată vehemenţa şi aceasta se poate amâna 
mai mult până la încheierea păcii. Lupta — zice 
acest ofiţer înalt — se va sfârşi cu biuinţa ne­
mulţumiţilor, cari sunt convinşi, că trei a patra 
parte din colegii lor sunt cu ei. Paşa Ozman, 
comandantul primului corp de armată a de­
clarat, că el crede în o soluţie fără vărsa re de 
sânge, dar numai în caz dacă guvernul îşi va 
da demisia încă în cursul acestei săptămâni şi 
va face loc unui cabinet imparţial, care în ade­
văr liberal şi să garanteze un sistem de con­
ducere în spirit liberal. 
Un ministru activ a spus: Plângând stăm pe 
locul nostru, ca să nu espunem ţara celei mai 
periculoase anarhii. 
Cazul Caion. 
într'un articol din Nr. 128 al ziarului „Ro­
mânul", întitulat: Din viaţa lui Ion Luca Cara­
cole", am susţinut — din greşală — că dl N. 
Iorga a fost unicul scriitor care 1-a apărat pe 
Caragiale de învinuirea de plagiat ce i-a arun­
cat-o un individ cu numele Caion. Dl Ion Gorun 
aiinevoit să îndrepte greşala amintită, pe lângă 
alte câteva mici erori, cari s'au strecurat în nu­
mitul articol, fără să le observăm. 
Primind foiletonul dlui Gorun însă şi vă­
zând că afirmaţia noastră privitoare la dl Iorga 
e contestată, ne-am adresat acestui din urmă 
domn cu rugămintea, ca să clarifice chestia şi 
dsa a fost aşa de amabil şi ne-a trimis unele 
informaţii preţioase, pentru care-i mulţumim şi 
la acest loc. Iată ce ne scrie dl Iorga : 
„N'am scris atunci. Cu indivizi de acea speţă 
na polemizez. 
Am scris însă despre „Năpasta". Şi anume 
atunci când Caragiale avea poate zece prieteni 
în scrisul românesc. Eu eram un băiat care-mi 
isprăvisem abia universitatea. Presa română se 
năpustise atunci cu cea mai neinteligentă cruzime 
asupra dramei, pe care n'o apăra nimeni. Am 
îndrăznit s'o apăr, şi, dacă eu nu însemnam ni­
mic, ziarul în care s'a publicat — îi dau şi data, 
căci aceasta intră în obiceiurile mele de istoric: 
Hârtie 1890 — „Lupta" lui Gheorghe Panu era 
mai cetit decât ori care altul. 
$ nici articolul n'o fost el aşa de rău, de vre­
me ce peste câteva zile profesorul P. Missir dă­
dea studentului de ieri, mirat şi bucuros, un e-
xemplar din „Năpasta" cu aceste cuvinte ale lui 
Caragiale, care nu mi-au ieşit din minte, nici 
după ce fiecare am trăit în altă lume, cu urmă­
rile fireşti în ce priveşte apreciarea: „Criticului 
inteligent şi conştiincos care a binevoit să ce­
tească întâi „Năpasta" şi să cugete asupra ei şi 
apoi să scrie" (citez din memorie; cartea e la 
Biblioteca Ligei). 
Deci dragă die N. N., dta confundând puţin, ai 
spus un lucru adevărat. Şi în acest caz am crezut 
cà sunt dator să ajut cu ce pot dreptatea prigoni­
tă: bărbatul de mai târziu s'a ţinut poate de făgă-
imala tânărului de atunci". 
Dintr'o greşală a redacţiei „Românului", 
ne-am ales c'un frumos foileton al dlui I. Qorun 
şi cu o preţioasă scrisoare a dlui Iorga, ambele 
fiind contribuţii însemnate pentru cunoaşterea 
biografiei lui Caragiale. 
C R O N I C A ŞC0JL.AB,Ă 
A p e l 
cătră învăţătorii români din Ungaria. 
Apel... apel... vor ceti mulţi şi vor căsca, a-
poi vor trece la „Informaţiuni"... 
Apelul, mă rog, e ceva rece, apelul întot­
deauna e ceva sec, fără vlagă. 
Apelul e privit în celea mai multe cazuri 
cum e privit în târguri de ţară vaietul ologilor... 
Apelul e un text care se foloseşte când e 
lipsă de material... 
Apelul nu merită să fie cetit. 
Acum din parte-mi nu e oare o cutezanţă să 
vin şi eu cu un„ apel"? 
Nu! 
E vorbă de o chestie românească. 
E vorbă de învăţământul românesc. 
E vorbă de viaţa noastră ca Români! 
In evoluţia intelectualităţii umane răsare din 
celea mai îndepărtate vremi clară imaginea 
„dascălului". 
In primele faze, el a fost capul familiei. Mai 
târziu asociindu-se oamenii în triburi, au luat 
acest rol — dupăce s'a desvoltat şi ideia dum-
nezeirei — preoţii. 
Formându-se din triburi naţiuni, aceştia au 
fost factorii, cari produceau prin munca lor ne­
încetată cohesiunea: dragostea de neam. 
Delà greci încoace putem vorbi deja despre 
dascăli. Opera lor a fost intelectualitatea na-
ţiunei cărei aparţineau. 
Intelectualitatea Iuniei de azi este opera 
dascălilor. 
Dăscălimea e mama poporului. 
Fără dăscălime suntem lipsiţi de simţuri 
sufleteşti. 
Fă ră dăscălime n'am ajunge nici vigili de 
drum — decât miniştri presidenţi. 
Fă ră dăscălime lumea ar avea cu totul alt 
aspect. 
Fără dăscălime nu răsărea un Davy, Ger­
hardt, Kepler, Kant, Gibbs, Newton, Haşdeu, 
etc. 
Fără dăscălime ar domina un vecinie in­
terregnum. 
Dascălilor! 
Iată pe scurt cine suntem, şi ce putere er-
culească avem în braţele noastre! 
Adecă — am avea! 
Noi suntem părinţii — acum vitregii pă­
rinţi — ai poporului român. 
Părinţii ne-au dedicat să fim tot atâţia pă­
rinţi dulci şi buni ai unui sătuleţ... 
Poate am fost şi doară mai suntem vreo-
câţiva. Mai cu seamă de vre-o câţiva ani nu 
ne este permis, să fim părinţi dulci ai poporului 
nouă încredinţat. 
Nu ne este permis să adormim copilul no­
stru în cântecile melancolice din bătrâni, avem 
poruncă de a zbiera la urechia lui cântece s t ră­
ine — neînţelese — cântece reci, venite delà 
nord de prin stepe... 
Nu ne este permis a învăţa. l imba străbună, 
aceia dulce limbă în care ne-am susţinut şi am 
trăit atâtea veacuri pline de suferinţe. 
Ba nu este/permis să ne iubim nici limba şi 
poporul — sângele nostru! Când ni-s'a adus a-
ceasta grea osândă, ca sub puterea unui curent 
ipnotic ne-am plecat capul cu resemnare.. . ba 
am jurat... 
Şi pentru banii poporului nostru — sub titlul 
de ajutor de stat — îl înstrăinăm de cultură. 
Şcolarii de azi nu sunt şcolarii cândva veseli, 
luminoşi la faţă, sunt nişte papagali... dobitoci... 
Vedeţi în acest loc ce zice cunoscutul socio­
log maghiar Oscar Jászi în lucrarea sa „For­
marea statelor naţionale şi chestiunea naţiona­
lităţilor" la pag. 472: 
„...Este imposibil a despoia de limba lui un 
popor, care trăieşte în şire dese pe pământul 
sau. Pe acela nu-1 putem maghiariza, cel mult 
îl putem reţinea vre-o câteva decenii în semi-
barbarismul, care este baza feudalismului agrar. 
Limba naţională şi conştiinţa naţională este 
gradul de trecere la o cultură mai înaltă... etc." 
Dascălii germani au bătut Francia! Dascălii 
români se vor învinge pe ei înşişi. Dascălii ro­
mân vor fi precişi, neşovăitori. 
Am fost prea loiali... am aberat... Dascălul 
român neluând în considerare, are ajutor de 
stat sau nu e somat să judece bine în creerul 
său, că anume unde a duce sărmanul popor ro­
mân învăţământul bilinguistic. 
De maghiarizare nu poate fi vorbă, cu toţii 
ştim că aceasta este o ideie fixă ivită dintr'un 
créer bolnav, care aleargă după un premiu de 
Nobel... 
Aceasta este un nonsens. 
E vorbă despre cultură! 
Poate câştiga poporul român pe lângă un 
astfel de învăţământ aceia cantitate de cultu­
ră, care să-l ţină la suprafaţă între popoarele 
conlocuitoare? 
Dacă ajungem la o concluzie negativă: 
Să medităm ce e de făcut? 
Prin ce mijloace s'ar putea recuceri ege-
monia limbei româneşti în şcolile noastre? 
Fiecare învăţător român este rugat să me­
diteze asupra chestiei acesteia sfinte şi ori ce 
licărire de ideie să binevoiască a mi-o tri­
mite prin câteva şire, ca din mulţimea de idei să 
zămislim una care să aibă menirea de a mântui 
încă până e vreme — cultura română din Un­
garia. 
Noi prin noi! 
Ca încheiere rogu-vă aduceţi-vă aminte des­
pre lavine. Acestea distrug localităţi... şi în cele 
mai multe cazuri sunt pornite de că t ră pasări 
cari sboară pe la piscuri... 
Iar pentru cei cărora nu le convine acest 
apel închin cu zicala stului Ştefan: 
Regnum unius linguae fragile et imbecile est. 
Dariu Pop, 
învăţător în Băseşti. 
„Concordia" — pentru 
fondul ziariştilor. 
Tipografia „Concordia" a luat frumoasa 
hotărâre să dea din venitul tipăriturilor de 
orice fel ce i-se comandă două procente pe 
seama fondului ziariştilor români din Unga­
ria. 
Adresa „Concordiei" e aceiaş ca şi a zia-
putea să fie imitată de toate tipografiile ro­
mâneşti. Publicul mare are de acum nobilul 
prilej să spriginească prin comandele ce face 
un scop dublu: prosperarea condiţiunilor de 
existenţă a celor mai expuşi din rândurile 
noastre de luptă, a ziariştilor şi prosperarea 
îr aceiaş timp a unui aşezământ de progres 
naţional reprezintat de tipografia „Concor­
dia", care a fost creiată şi este susţinută de 
partidul nostru naţional, aici în Arad. 
Această hotărâre a tipografiei noastre ar 
rului „Românul" pe care-l tipăreşte: Arad, 
Strada Zrinyi, Nr. 1. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C . 
T E M E S V Á R - ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2 . (Colţul str. Hunyady) 
Cosul taţ iuni : a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore . 
Consultaţ iuni separat pentru tuberculos} . 
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INFORMAŢIUNI 
Arad, 9 Iulie n. 1912. 
Mari serbări culturale 
în Arad. 
Punerea pietrii fundamentale pentru 
noua şcoală de fete. 
Sborul lui Vlaicu. 
Reprezentaţiile artiştilor noştri. 
Cu bucurie putem să vestim lumei româ­
neşti, că sborul de Duminecă al lui Vlaicu, 
va fi încadrat în o serie întreagă de solemni­
tăţi, cari să învedereze ca niciodată puterea 
de viaţă şi aspiraţiile culturale ale acestui pu­
ternic ţinut românesc, aici la barierile apu­
sene ale neamului nostru. 
Solemnităţile împreunate cu punerea pie­
trii fundamentale pentru noua şcoală de fete 
s'au fixat cu următorul program: 
1. Duminecă, în 14 Iulie nou, la orele 11 
înainte de amiazi, după ieşirea din biserică, 
lumea se întruneşte în strada Batthyány, la 
clădirea consistorului, de unde comitetul 
„Reuniunei Femeilor Române" şi publicul 
participant pleacă, in frunte cu P. S. Sa epis­
copul, la locul de zidire. 
2. Se face sfinţirea apei şi a locului, prin 
P. S. Sa episcopul, în calitate şi de patron al 
reuniunei şi al şcoalei. 
3. Punerea pietrii fundamentale şi cuvân­
tarea ocazională a P. S. Sale episcopului, 
precum şi cuvântarea „Reuniunei femeilor ro­
mâne." 
La amiazi P. S. Sa părintele episcop va 
da un prânz în onoarea reuniunei femeilor. 
Sborul lui Vlaicu va avea loc — după 
cum am anunţat — pe câmpul de lângă pă­
durea Ciala, după amiazi după orele 3. 
Senzaţionalul eveniment cultural de Du­
minecă e aşteptat cu viu neastâmpăr, nu nu­
mai în comitatul nostru, ci — după cum a-
flăm — şi în toate comitatele mărginaşe. Din 
comitatele Cienad, Bichiş, Timiş şi Torontal 
ni-se anunţă venirea a mii şi mii de Români 
pentru Duminecă. Vlaicu va face mai multe 
sboruri şi va demonstra publicului stabilita­
tea aparatului său aruncând la ţintă mai multe 
proiectile. Lumea din aceste părţi n'a avut 
niciodată ocazie să vadă producţiuni de ni­
velul celor ce se aşteaptă pe Duminecă delà 
eroul delà Aspern. 
Anunţăm azi publicul că toate gurile stră­
zilor cari se deschid înspre câmpul din preaj­
ma pădurei Ciala vor fi închise prin cordoane 
de soldaţi şi poliţişti, aşa că nu va putea să 
străbată nimenea până la locul de unde se 
vor putea vedea atât înălţarea în aer, pro-
ducţiunUe, virajurile măiestre, cât şi ateri-
sarea, ceeace e farmecul principal al sboru-
rilor. Jur de jur marele câmp va fi încunjurat 
aşişderea de soldaţi şi poliţişti şi nimenea nu 
va putea să străbată fără bilet. 
Taxele de intrare pe câmpul de sboruri 
s'au fixat definitiv dupăcum urmează: o loge 
pentru 4 persoane 40 cor. pentru 6 persoane 
50 cor. Locuri rezervate: 6 cor. Loc I. 3 cor. 
Loc II. 1 coroană. 
Bilete pentru toate locurile arătate se gă­
sesc aproape în toate librăriile din Arad, pre­
cum şi în prăvăliile mai mari. In numărul 
nostru de mâne vom publica lista de firme, 
cari au primit spre desfacere biletele. Loji 
sunt de toate numai 12. Doritorii să se anunţe 
fără întârziere la administraţia ziarului „Ro­
mânul". 5 din loji sunt deja închiriate. 
Seara, la orele 9, în sala hotelului Crucea-
Albă vor avea loc prestaţiunile artistice ale 
d-şoarelor Mărioara Dima, laureta elevă a 
conservatorului din Bucureşti, Aurelia Popa-
radu, eleva distinsă a aceluiaş conservator, 
precum şi ale d-lor Const. Calmuschi, Gheor-
ghe Cosma şi Aurel P. Bănuţ artişti drama­
tici. Programul acestor prestaţiuni asigură 
publicului o seară de rare delicii şi în adevăr 
ziua aceasta mare pentru aceste ţinuturi nu 
poate fi încoronată mai frumos decât prin a-
ceste prestaţiuni ale unor forţe menite să de­
vină şi ele tot atâtea vii demonstraţiuni ale 
nobleţei rasei noastre. 
Trebuie să amintim la acest loc, că până 
şi cele trei ziare ungureşti din localitate ves­
tesc ca pe un senzaţional eveniment cultural 
sborul şi serbările de Duminecă. 
Aeroplanul lui Vlaicu este expus spre ve­
dere publică în sala de joc a hotelului Cen­
tral. Intrarea 50 fileri de persoană. 
S'au făcut cele mai întinse demersuri pen­
tru asigurarea succesului. Datoria tuturor Ro­
mânilor din aceste ţinuturi e să facă cea mai 
viuă propagandă pentru ziua de 14 Iulie nou, 
Dumineca viitoare. 
— La revedere în Arad, pentruca să pro­
băm puterea noastră de viaţă tuturor neamu­
rilor din ţară! 
Faceţi să străbată marea veste pretutin­
deni! 
Cătră Onoratele membre ale Reuniunii femei­
lor româ/ze din Arad şi cătră membrele O/zora-
ratului Comitet al acelei Reuniuni. 
S'a dat deja publicităţii faptul, că aşezarea 
petrei fundamentale a şcoalei civile gr.-or. ro­
mâne din Arad se va face acum Duminecă în 
lll4 Iulie a x. la orele 11 înainte de ameazi şi că 
ceremonialul bisericesc il va săvârşi însuşi pa­
tronul Reuniunei şi al şcoalei P. S. Sa părintele 
F.piscop diecezan loan 1. Papp. Acest act însem­
nat umple de bucurie inimile tuturor femeilor 
române din Arad şi provincie, căci prin actul 
acesta se infăptueşte o veche şi ardenta dorinţă 
a neamului nostru de aşi avea aici la marginile 
apusene ale românimei o cetate tare pentru a-
•jărarea culturel şi a limbei româneşti, care se 
poate făptui mai presus de toate prin femeea 
română, crescută în credinţa românească şi în 
iubirea limbei româneşti. Spre a dovedi bucuria 
noastră nemărginită pentru îndeplinirea visului 
nostru de zeci de ani rog cu multă insistenţă 
toate damele române din Arad şi provincie şi în 
deosebi toate membrele Reuniunei şi ale comite­
tului ei, ca acum Duminecă în lll4 Iulie a. c. să 
se înfăţişeze la orele 11 a. m. în localurile Consis­
torului gr.-or. rom. din Arad, ca de acolo să 
mergem în frunte cu patronul nostru P. S. Sa 
părintele episcop diecezan loan I. Papp la locul, 
unde cu ceremonialul prescris al bisericei se va 
aşeza piatra fundamentală a noului bastion pen­
tru cultura românească a femeii române din pa­
tria noastră. 
Arad, 9 Iulie n. 1912. 
Sofia Beleş, 
presidenta Reuniunei femeilor române 
din Arad şi provincie. 
La orele 11 şi 10 m. dim. va sosi Alteţi 
Sa regală prinţul Carol. Serviciul religios va 
fi celebrat la orele 11 şi jumătate în sala cur­
surilor, iar după aceea d. N. lorga va rostim 
discurs ocazional 
După amiazi la orele 2, lecţia de deschi­
dere va fi ţinută de d. Virgil Ar ion, preşedin­
tele Ligei culturale, iar după d-sa, d. lorga, 
va începe un curs din Istoria Românilor. La 
finea cursurilor se va întreprinde o excur-
siune la Drajna de sus. Seara la orele 8 va 
avea loc a doua lecţie a dlui N. lorga. 
Automobilele în America. Despre avântul ne­
maipomenit pe care 1-a luat automobilismul în 
America în anii din urmă o statistică mai noua 
ne dă următoarele informatiuni: înainte de asta 
cu vre-o 12 ani erau în Statele-Unite Nord-ame-
ricane vre-o 3000 de automobile, iar în April 
1912 s'a urcat numărul lor la considerabila ci­
fră de: 652.461. Paralele cu aceasta s'a desvol-
tat, firesíe, şi industria automobilelor. Statis­
ticele oficioase din 1911 arată, că fabricele de 
automobile liferau zilnic: 700 de automobile. 
Cele dintâi luni ale anului curent (1912) au adus 
surprise şi mai mari, aşa încât după prevederile 
celor competenţi în cursul anului acestuia se vor 
lifera în America circa: 30.000 automobile. 
Căsătoria principesei Elisabeta. Cetim in 
„La Presse associée": „Curtea de Austria pare 
favorabilă unui proiect de căsătorie între prin­
ţul moştenitor Boris, fiul cel mai mare al rege­
lui Ferdinand, şi principesa Elisabeta a Româ­
niei, fiica cea mai mare a prinţului moştenitor 
al României. Regina Carmen Sylva ar fi favo­
rabilă acestui proiect, dar nu şi regele Carp], 
împăratul Franz Iosif s'ar fi ocupat cu acest pro­
iect de căsătorie. In aşteptarea anuntărei ofi­
ciale a logodnei, domneşte impresia că Germania 
face intrigi pentru a împiedeca realizarea acestui 
proiect de căsătorie". 
Generalii la Academie. Aristocratică până 
"n măduva oaselor, Academia franceză a 
făcut întotdeauna loc larg contilor, marchizilor 
cari s'au distins cât de puţin în literatură sau 
ştiinţă. Aceeaş nobilă atenţiune a avut-o şi pen­
tru generalii iluştri. Acum doi ani a ales pe ger 
ralul Langlois, colaborator militar al lui „Temps". 
El a murit însă după scurt timp delà discursul 
de receptiune. Acum, la locul lui Houssaye, pen­
tru care primul scrutin n'a dat rezultat, se vor­
beşte de candidatura generalului Lyautey, gu­
vernator general al Marocului, unde în ultimii 
ani şi în campania cunoscută a desfăşurat curaj 
şi înţelepciune. 
Reforma electorală în Italia. Cât de greu 
de realizat este o reformă electorală ni-o arată 
spasmele parlamentului francez. Numai spre a 
introduce reprezentarea minorităţilor guvernul 
Poincaré se clatină ca un vapor pe furtună. Cu 
toate astea guvernul italian a avut un admirabil 
succes cu reforma fundamentală, preconizată de 
Luzzatti şi realizată de Qiolitti. Ea nu introduce 
votul universal. Măreşte însă cu mult numărul a-
legătorilor. Vor vota după noua lege toti ştiuto­
rii de carte; iar dintre analfabeţi, cei cu 30 ani 
de vârstă şi serviciul militar satisfăcut. Cifra a-
legătorilor trece delà 3 milioane la 8 milioane 
şi jumătate. Liberalii, conservatorii şi clericalii 
speră că vor face noui partizani la tară; socia­
liştii contează pe oraşe; radicalilor şi republica­
nilor le vine greu să pară nemulţumiţi. Deci toată 
lumea e încântată. 1 
Guvernul Qiolitti e în al nouălea cer. 
h schiderea cursurilor din Văleni. 
Iată programul ceremoniei cu care se vor 
deschide Dumineca viitoare (14 Iulie st. n.) 
în sala cea nouă, zidită anul acesta: 
La orele 11 dim. primirea P. S. S. Mitro­
politului Pimen al Moldovei, încunjurat de 
mai mulţi episcopi şi alţi oaspeţi marcanţi. 
Un bust pe mormântul lui Caranda. Ofiţerii 
din garnizoana Iaşi vor lua iniţiativa ridicărei 
Unui bust pe mormântul locotenentului Caranda, 
: prima victimă a aviatiunei române. La înmor­
mântarea lui Caranda a ţinut o cuvântare şi mi­
tropolitul Moldovei, care a relevat meritele ne-
) fericitului aviator. La sfârşitul cuvântării mitro-
} politul plângea. 
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Veniţi la Arad! Vlaicu sboară! 
Dăm de ştire Românilor, că am întrevenit la direcţiunile tu­
turor căilor ferate, cari vin cătră Arad, ca acum Duminecă după 
Sânpetru în 1/14 Iulie să pună vagoane cât de multe la trenurile, 
tari vor aduce publictd, ce vrea să vadă zborul lui Vlaicu. 
Din toate părţile trenurile pleacă la timpul cel mai potrivit 
tpre Arad, iară din Arad seara se rentorc iarăşi în toate direc­
ţiunile aşa, că, toţi cari vin să varia zborul lui Vlaicu, în aceeaş 
i seara se pot întoarce acasă şi nu trebuie să nopteze în Arad. 
Cele mai multe trenuri pleacă cam pe la ameazl aşa că oa-
mnii îşi pot isprăvi lucrurile deacasă până la ameazi, apoi la 
ameazl vin la Arad să vadă pe Vlaicu şi seara se întorc acasă 
Otitei că Luni dimineaţa poate să-şi vadă iarăşi fiecare de lucru 
timpului. 
Arătăm aci spre ştirea tuturor cum pleacă trenurile din toate 
ţUrţile la Arad şi când se rentorc din Arad în toate direcţiunile. 
La Arad pleacă: 
ItlaB&dna (motor) 1*10—soseşte 3*20 ore 
, Pâncota „ 1250— „ ' 3 20 „ 
, Chichinda-m. (tren) 11-25— „ 315 „ 
t Nădlac (motor) 12-15— „ 2*35 „ 
, Brad (tren) 5-50— „ 11-08 „ 
, Boroşineu (motor) 12*51— „ 3'39 „ 
[ „ Timişoara (tren) 2*24— „ 3*56 „ 
(Ma „ 129— „ 3-29 „ 
2-11— „ 3-39 „ 
dira. — „ 10-50 
„ Cermei (motor) 
„ Teiuş (tren) 3*51-
accelerat: 10-57— 5> 4-03 
Delà Arad pleacă tren ori m : 
Spre Rad na şl Pâncota la ora 7 seara 
„ Chichinda-Mare „ „ 6*42 „ 
„ Nădlac „ „ 7"10 „ 
(Acest motor va merge de astădată până la 
Nădlac, nu numai până la Mezőhegyes) 
„ Brad şl Boroşineu „ „ 7'05 „ 







Vedeţi dar că sosirea la Arad şi plecarea din Arad a mo-
r tiarelor şi trenurilor este atât de potrivită, încât toţi Românii din 
Ipwjma Aradului pot să vadă zborul lui Vlaicu cu cea mai mare 
I Wesnire. 
I 1 Veniţi cu toţii, să vedeţi mândria neamului românesc. 
Accidentul de automobil din Buzău. Un grav 
accident de automobil s'a întâmplat săptămâna 
aceasta în Buzău.Automobilul de piaţă, Nr. 13, 
condus de şoferul Ionescu Qheorghe în servi-
É1 dlui Qh. Pliniceanu pe când traversa şo­
seaua Naţională, cotind la stânga pentru a o lua 
pe şoseaua Bâlciul Drăgaica a călcat pe soţia 
factorului postai Iorgu Zaharia oare avea în 
tete un copil în etate de doi ani şi jumătate. 
Copilul a fost strivit şi omorît pe loc. Femeia în 
agonie având piciorul stâng fracturat şi grave 
Éuni interne, a fost transportată la spitalul 
Srătianu. Şoferul a fost imediat arestat. Trebue 
iîiinit că acelaş şofer a cauzat acum o lună un 
altaccident de automobil în pădurea Dumbravei, 
M a sfărîmat o trăsură rănind două persoane. 
Un soldat omorât de un condamnat. Direc-
Ijanea generală a închisorilor din România a 
fost înştiinţată de dl Teofanide, directorul în-
dnsoarei Doftana, că Sâmbătă pe la orele 6 jum. 
condamnatul Ilie Pornea zis Pornescu, zis Tudor 
Botogan, zis Cazacu, fiind escortat de soldatul 
Stoica Petre, 1-a atras într'o cursă omorîndu-1 
in împrejurările următoare: Condamnatul t re-
btia să termine o parte din văruitul cazarmei 
detaşamentului. Pretextând că are nevoe de o 
bidinea mai mică, care se afla lângă o pompă din 
vale, a cerut soldatului să meargă cu el până 
acolo. Atras în cursă, Ilie Pornea s'a repezit 
asupra lui Stoica Petre, omorîndu-1. Criminalul 
apoi a dispărut. 
Liceul militar delà Mănăstirea Dealului şi 
«Wdltiunile de admitere. Inspectorul general al 
palelor din ministeriul de răsboi din România 
a hiat următoarea deciziune: Pentru anul şcolar 
A , se vor admite elevi numai în clasa I şi a 
a liceului militar delà mănăstirea Dealului. 
pMdiitunile ce trebuie să îndeplinească candi­
daţii, actele ce urmează să prezinte şi probele 
h cari vor fi supuşi sunt cele prevăzute la art. 
8,9 şi 10 din regulamentul acestui liceu, publi­
cat în „Monitorul Oficial" din 17 Iunie a. c , şi 
ta „Monitorul Oastei" din 15 Iunie a. c. Condi-
tiunile pentru admitere la examen: Să satisfacă 
prescripiţunile art. 2, 3 şi 4 din regulamentul 
şcoalelor secundare. Să aibă pentru clasa I-a, 
etatea 11—12 ani împliniţi până la 1 Septemvrie 
al anului de admitere; pentru clasele următoare 
conditiunea de etate se măreşte cu câte un an 
pentru fiecare clasă. Să probeze printr'un certi­
ficat că a avut o bună purtare. Să înainteze ac­
tele trebuitoare, din cari să se constate situa-
tiunea, onorabilitatea şi moralitatea părinţilor, 
după natura celor cerute la şcoalele militare 
(certificatul M. litera B. şi mod. lit. B I). 
Acei cari aspiră să obtie bursă, să probeze 
printr'un certificat, sprijinit pe acte dovedi­
toare în regulă că părinţii sunt lipsiţi de mij­
loace în raport cu greutăţile familiei. (Mod. lit. 
A.) Actele ce trebuiesc să înainteze: Pentru a 
se înscrie în şcoală, părintele sau epitropul 
candidatului trebuie să înainteze cel mai târziu 
până la 1 August, directiunei şcoalelor militare 
(ministeriul de răsboi) o cerere de înscriere cu 
arătarea numelui şi pronumelui candidatului, 
cum şi a părintelui sau epitropului, adresa şi 
clasa pentru care candidează. Această cerere 
să fie însoţită de următoarele ac te : Extractul 
de naştere al candidatului, întocmit conform le­
gei; certificate prevăzute mai sus, la lit. a, b, c, 
d şi e; recipisa Casei de depuneri consemna-
tiuni prin care să se constate că s'a depus, pe 
numele candidatului, suma de 250 lei odată pen­
tru totdeauna ca taxă de instalare şi cărţi. A-
ceastă din urmă condiţie nu se cere celor ce 
concurează pentru burse, cari sunt scutiţi de 
plata acestor taxe. Examenul va începe în ziua 
de 15 August la şcoala militară de infanterie si 
va consta din: Pentru clasa I, concursul va pri­
vi materiile prevăzute în regulamentul şcoa­
lelor secundare pentru admitere în clasa I (pu­
blicat în „Monitorul Oficial" din 16 Octomvrie 
1911.) Pentru clasa V-a, un examen oral asupra 
materiilor din clasa precedentă şi 3 probe scri­
se. O probă din: limba română asupra geogra­
fiei, istoriei sau ştiinţelor naturale; din limba 
franceză sau germană. Din matematici, even­
tual cu aplicatiuni din ştiinţele fizico-chimice. 
In clinica din München o femeie a dat naş­
tere la doi gemeni deosebiţi ca coloare: unul 
alb şi celalalt negru. Tatăl gemenilor, după măr> 
turisirea mamei, este un negru. Faptul e cu atât 
mai interesant, cu cât ştiinţa biologică susţinea 
până acuma, că pruncii moştenesc coloarea ţâ­
ţânilor. In caşul acesta delà München ar fi t re­
buit, prin urmare, ca amândoi gemenii să fie 
negri, — ceeace s'a adeverit numai în parte. 
Şcoli unice în felul lor întreţine politia ru­
sească din St. Petersburg pentru instruirea în 
toate tainele tâlhăriilor şi a spargerilor a celor 
tineri cari vreau să se pună în serviciul lor. în­
semnătatea cea mai mare se dă falşificărei docu­
mentelor, fiindcă aceasta este astăzi mai ales la 
modă: în special falsificările paşapoartelor cari 
au pentru politia rusească interesul cel mai deo­
sebit. — In Bruxelles direcţiunea cimiterului 
„Evere" susţine o şcoală pentru pregătirea cio­
clilor din întreagă Belgia. Oricine doreşte să 
ocupe vre-un post de cioclu în Belgia, trebuie 
să facă, neapărat un curs la numita şcoală şi 
să t reacă examenul prescris ,şi numai după a-
ceea poate să-şi arete destoiniciile în praxa 
vieţii. 
Năruirea unui palat. Ieri după amiazi s'a nă­
ruit în Neapol un palat cu 5 caturi, îngropând 
30 de oameni sub ruine. Doi au murit îndată, 
iar 28 au suferit leziuni grave. 
Cum ne putem apăra de trăznet? Vara 
întrebarea aceasta este foarte actuală, 
deoarece în verile călduroase avem mai multe 
perspective de furtuni. Cu privire la pericolul 
trăznetului e de notat, că în oraşele mari sun­
tem mai bine asiguraţi, decât pe sate sau pe 
câmp. Asemenea suntem bine scutiţi şi în pă­
durile întinse afară de cazul, când ne-am adă­
postit sub vre-un stejar mai înalt decât copacii 
din jur. Sunt îndeosebi de încunjurat stejarii şi 
ulmii, apoi sălcile, ba chiar şi plopii. Tufişurile 
dose, în cazul că sunt la distante mai mari de 
casele locuite de oameni ne servesc întotdeauna 
ca adăposturi sigure. Măsurile cari trebue să le 
luăm, când se apropie furtuna în cazul că ne a-
flăm într 'o casă care nu este apărată de para-
trăznet, sunt: stângem focul din sobă, pentrucă 
fumul e bun conducător de electricitate şi sun­
tem periclitaţi să trăznească în casă prin urloi, 
mai cu seamă dacă acesta nu este curăţit bine 
de funingine. Evităm curentul de aer, însă lă­
săm d. e. o fereastră întredeschisă pentrucă 
aerul să nu se conducseze prin vaporii provo­
caţi de respiraţia noastră. Pe câmp e mai bine 
să aruncăm obiectele de metal (puşca!!), să ne 
ferim de animale şi să ne culcăm la pământ 
Balzac ca jurnalist. Marele romancier Ho­
noré de Balzac, pe lângă lucrările sale de mo­
ravuri şi analize sufleteşti s'a distins şi ca jurna­
list. Cusurul lui principal era, că s'a lăsat răpit 
la extremităţi de firea lui exaltată. A devenit 
cei mai sever critic al timpului său. Ura din 
inimă tot ce era rău şi mediocru. Cariera gaze­
tărească şi-o începe în etatea de 31 ani la anul 
1830, când întemeiază revista „Feuilleton des 
journaux politiques" al cărei şefredactor era el 
însuşi. Scopul lui era, să prezinte viata socială 
din epoca lui în adevăra ta ei lumină. In anul 
1835 ia conducerea revistei politice „Chronique 
de Par i s" care însă în curând începe să devină 
revistă cu colorit beletristic. După sistarea re ­
vistei „Chronique" edă revista ..Revue Parisi-
ene" care era menită să arate tabloul cultural 
al Franţei după metodul revistei „Historielles" 
a lui Tallement de Reaux, în care se arată ta­
bloul cultural al timpului marelui Richeleu şi a 
lui Mazarin într'un ton satiric. Prin ironie şi cri­
tică aspră, Balzac a înstrăinat cu totul publicul 
francez astfel, încât cu numărul al treilea se si­
stează „Revue". In urma acestei nereuşite Bal­
zac s'a re tras cu totul din publicitate unde prin 
critica necruţătoare devenise groaza ziariştilor 
mediocri si a obscurităţilor literare. 1er. 
Lumina in adâncimile Jiărli. Rev i s t a pen t ru popu­
l a r i z a r ea ş t i inţelor n a t u r a l e : „ N a t u r e " comunică da te 
ifoarte i n t e r e san te d e s p r e observat iuni le făcute de He l -
land-Hanisen într 'o că lă tor ie de studii ipre sud şi mi 
de l à insulele Azore . Ou această ocaziune s 'a s tudiat re­
zistenţa ce o opune apu Mizelor de lumină ţ i adinei»-
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mea pani la cart acesta raze pot sa străbaţi ta butul 
rezistentei apei. S'a constatat că razele de lumină stră­
bat la o adâncime cu mult mai mare, decum «e credea 
până anini. De sine înţeles, că diferitele culori cari 
compun lumina au fost foarte inegal absorbite de apă. 
Până la adâncime de 100 metri s'au putut constata 
toate elementele, cari compun lumina, fără de nici o 
deoisebtre. La adâncime de 500 metri roşul începe a dis­
părea absorbit de păturile de apă, în vreme ce violetul 
şi ultravioletul se poate constata încă foarte bine cu a-
jutorul plăcilor fotografice. La 1000 de metri însă nu­
mai puţin se mai poate constata chiar şi cu ajutorai 
celor mai fine plăci fotografice, iar delà 1700 metri î n ­
colo nu se mai poate constata nimic, — ci aceste adân­
cimi le luminează în mod electric anumiţi peşti de 
mare. 
Necrolog. Elisabeta Indricău n. Adam, soţia 
vechiului muncitor la foile şi tipografiile române 
din Arad, a adormit în Domnul, Marti 9 Iulie n. 
dimineaţa la 5 ore în vrîstă de 56 ani. O jelesc: 
soţul Vasile Indricău şi copiii: Axentie, Mărioara 
şi Vasile. Odihnească în pace! 
Ninsoarea şi frigul de pe Valea Prahovei. 
Corespondentul nostru din Sinaia ne comunică 
următoarele: Vineri după amiazi au căzut ploi 
torenţiale în localităţile de pe Valea Prahovei 
iar poaptea de Vineri spre Sâmbătă a nins bini­
şor pe munţi. Vârfurile Bucegilor sunt complec-
tamente albe de zăpadă. Din pricina aceasta 
Sâmbătă a fost un frig simţitor, termometrul în-
registrînd abia câteva grade deasupra lui zero. 
Ieri, Duminecă, veremea s'a ameliorat, vântul a 
încetat, iar soarele a apărut câteva ore. Mai 
ales după amiazi timpul a fost cât se poate de 
agreabil, deşi cam răcoros. Profitând de vre­
mea prielpică MM. LL. Regele şi Regina au fă­
cut delà orele 6—8 seara o plimbare cu auto­
mobilul delà Castelul Peleş până la Predeal şi 
înapoi. Suveranul purta mantaua de iarnă. Cu 
trenul de plăcere, care a început să circule ieri 
a venit destulă lume din capitală în localităţile 
de pe valea Prahovei. 
Banchet în onoarea unui câne. Meritul de a 
fi aranjat primul banchet în onoarea celui mai 
nobil animal de casă, a unui frumos câne eme-
ritat, îl are de sigur oraşul american Hamilton 
din Ohio. Istoria nu va înregistra acest impor-
tapt eveniment, dar stăpânul cânelui Louis F. 
Morner, se va mulţumi de bună seamă şi cu a-
tenţia ce i-o dau cazului ziarele de pe ambele 
continente, american şi european. Sărbătoritul 
se numeşte de altfel „Maior" şi anză la sărbăto­
rirea lui a dat aniversarea nu ştiu a câta a me­
morabilei zile, când Samurache văzu lumina 
soarelui. La banchet a primit locul de frunte şi 
bucatele cele mai alese. Admiratorii (ai cânelui 
ori ai mâncărilor de pe masă?) au ridicat mai 
multe toaste însufleţite în cinstea onorabilului 
dulău. Acesta îmbuca harnic, fără să se sinchi­
sească, din bucatele ce i se serveau pe farfurii 
de argint de Chipa, şi se uita din când în când 
la figurile flămânzilor din jurul mesei. încerca 
poate să recunoască de pe fetele lor, nu cumva 
le-a sburat mintea cu desăvârşire. 
G R O M I Ö A S O C I A L A 
Artiştii Mărcuş şi Crişa/i la Alba-Iulia. 
Inteligenta română din Alba-Iulia şi jur a 
avut Joi în 4 Iulie frumoase clipe de sărbătoare. 
Bursierii noştri Stefan Mărcuş şi Ionel Crişan 
s'au abătut şi pe la noi la Alba-Iulia să mai tre­
zească din reveria dulce pe nepoţii lui Mihai 
Viteazul. Timpul puţin cam nefavorabil a împe-
decat cred prezentarea tuturor cari ar fi trebuit 
să se prezinte. Concertul s'a început cu două 
doine drăgălaşe captate simpatic de dnul St. 
Mărcuş. Dintre celelalte cântări sunt de remar­
cat „Un vis de noapte de vară". 
D a r dintre toate cel mai frumos punct în care 
am admirat atât frumsetea cântărilor italieneşti 
cât şi talentele bursierilor soc. noastre a fost 
Duet din Don Charlos. 
Aici glasurile bursierilor s'au ridicat melo­
dioase şi pline de putere pătrunzând adânc în 
suflete, şi trezind ecouri din ţara vecinie senipă 
şi blândă a Italiei. Asemeni în terţetul din urmă. 
In general am admirat glasul minunat al 
dlui A. Mărcuş care în unele parti s'a ridicat 
la înălţimi cu adevărat artistice şi care în adevăr 
se prezintă ca upul din cântăreţii tineri de mare 
valoare. 
Era să uit cele câteva puncte cu vocea şi unul 
cu pianul executat de d-şoara A. de Barbu, care 
mai ales în aria din opera „Ugenoţii" a executat 
tare bine cele mai grele părţi din program. Sim­
paticilor cântăreţi le dorim primire bună prip 
locurile unde vor mai duce jertfa inimei lor cu­
rate, ear celor ce sunt meniţi să-i încurajeze un 
singur lucru: cu tot zelul. — o. — 
P A G I N I R A S I i E Ţ E . 
Cu prilejul unei sărbătoriri. 
De M. B. 
D. J. W. Ozanne, corespondentul-şef al zia­
rului Daily Telegraph la Paris , părăsind această 
sarcină după treizeci de api şi întorcându-se în 
Londra, reprezentanţii presei din mai multe ţări 
au dat alaltăeri un prînz în cinstea lui. Intre a-
ceşti reprezentanţi p'a fost nici un român. Şi aş 
fi dorit să fie cineva. Mai mult ca oricare altul, 
un român şi-ar fi avut acolo rostul. Iată pentru 
ce: d. Ozanne a trăit o vreme printre noi, şi a 
publicat la 1878: Trei ani în România — o carte 
folositoare, caldă, prietenească. 
D. Ozanne e un englez mai deschis, aş zice 
cu sânge mai ferbinte. Ii plac ochii frumoşi, for­
mele pline şi rotunde, şi se entusiasmează, şi 
nu se sfieşte să'şi arate în acelaş timp entu-
siasmul. Fiind încă pe vaporul ee'l duce pe Du­
năre — neajuns în Ţară, întâlneşte câteva dom­
nite de-ale noastre şi nu mai poate: 
„Aşa de străluciţi ochi vorbitori, păr aşa de 
negru, şi mâni şi picioare aşa de delicate nu s'au 
mai văzut nicăiri". Româncile sunt vestite pentru 
frumsetea lor, şi toată viata şi-o consacră întru 
a iubi şi a fi iubite". 
Decât nu pentru aste măguliri amintim noi 
cartea. Timp de trei ani, cât a stat îp ţară, au­
torul a rîs şi a petrecut şi s'a întristat împreună 
cu noi, a.sorbit din plăcerile noastre, şi a simţit 
mai ales farmecul deosebit al Bucureştilor, a-
cel văl de romantism, ce pluteşte încă asupra 
lui — străzile în bună parte liniştite, cu albe case 
pierdute între grădini, de unde mireazma teilor 
şi salcâmilor năvăleşte de te îmbată ca şi dra­
gostea dintâi ; şi zilele cu soare în cari — cum 
zice Creangă: îţi vine să te scalzi pe uscat, ca 
găinile; şi nopţile calde străbătute de cântarea 
lăutarilor; şi celelalte câte nu se spun, dar le 
ai în suflet şi te chiamă înapoi, dupăce le-ai vă­
zut şi le-ai gustat odată: astea le-a simţit en­
glezul, şi de aceea la începutul cărţii spune com­
patrioţilor săi : 
„Vorbind din experienţă, aş sfătui serios pe 
toţi ce-ar vrea să se aşeze în România, să stee 
şi să chibzuiască bine înainte de a face un ase­
menea pas, care poate s'ar dovedi apoi irevo­
cabil. Căci într'un fel, nu ştiu pentru ce, ţi-i foarte 
greu să te mai desparti de Moldo-Wallachia. 
Poate nu ţi-ar plăcea în parte, dar totuşi are o 
putere de vrajă ce nu se poate lămuri. Şi-i aşa 
de cunoscut adevărul acesta, îpcât locuitorii îţi 
repetă cu drag un cuplet, care îl ilustrează în 
chip admirabil: 
Dâmbovită, apă dulce, 
Cine bea, nu se mai duce!" 
Mai departe: 
„Spre a vedea Bucureştiul, cum e bine să 
fie văzut, ar trebui să te urci pe unul din dealu­
rile despre partea de jos a oraşului, şi te uiţi cu 
luare-aminte din vârf. Priveliştea e încântă­
toare; căci plăcile de metal ce acoperă cupolele 
celor două sute de biserici, resfrîngând razele 
orbitoare ale soarelui, dau un efect, care se poa­
te zice minunat. In luna Mai, când numeroasele 
grădini ale oraşului se acoperă de frunze şi flori 
plăcute, aspectul e neobicinuit de frumos". 
Când ajunge îpsă la descrierea societăţii, mo­
ravurilor bucureştene, autorul nu se dă înapoi 
de a spune adevărul. 
„Mi-s dragi Românii, dar nu uit eă-i datoria 
mea să-i zugrăvesc aşa cum sunt". 
Şi aşterne câteva pagini întunecoase: flirtul, 
desfrîul, promiscuitatea, jocurile de cărţi, şi jo­
curile mai tragi-comice ale căsătoriilor şi divor­
ţurilor sunt arătate aci — nu în abstract, ci prin 
dovezi şi pilde: 
„Ce-ai mai spune femeilor, cari la uri SOitk 
îşi întâlnesc cei doi sau trei foşti bărbaţi, cari 
se razimă în braţul unui al patrulea, şi roşesc 
la complimentele unui al cincilea?" 
Vorbeşte apoi şi de literatura noastră, po­
menind pe Bliade, pe Qrigore Alexandrescu, pe, 
Negruţi; şi reproduce — dând şi traducerea ia 
englezeşte, două strofe din Eliade şi parte ir 
doina: 
„Oltule, oltuţule 
Săca ţi-ar păraele..." 
Dar simpatia lui se vede mai ales în capito-, 
Iul despre „Situaţia politică". Scriind îp ajund 
Congresului delà Berlin, paginile delia sfârşi 
nu-s decât o pledoarie pentru noi, pentru binele 
şi viitorul României. N'are cuvinte cum să disca-
lifice purtarea Rusiei: 
„Inaipte toată Basarabia aparţinea Moldo­
vei; şi numai la 1812 a fost cedată pe nedrept 
Rusiei. Ţarul ar fi făcut o faptă bună, de-arf 
înapoiat Basarabia României ce-i fuse prieteni 
Totuşi, în loc să se poarte cu generozitate, ori 
cel puţin cu o bunătate de cuviinţă, Ţarul răpi 
Basarabia românească, — şi toţi o recunosc, nid 
odată nu s'a comis o faptă de o lipsă de recunoş­
tinţă mai flagrantă... 
„Românii ca popor susţin că^s demni inii 
de consideraţia Europei. Cu toate neajunsuri» 
lor, au multe însuşiri alese, şi ca upul ce ara sta 
trei ani între dânşii, le doresc mult bine..." 
Şi d. J. W. Ozanne îşi încheie cartea cu w 
mătoarele cuvinte: 
„Să nu uite nici odată Europa, că Valahiaj 
Moldávia au format de veacuri un zăgaz împo­
triva năvălirilor succesive ale numeroaselor hor­
de barbare". 
Ultima oră 
Asentările din ăst an. 
Numărul de azi al oficiosului „Budapest 
Közlöny" a apărut într'o extindere neobicinuy 
mare şi având un conţinut de un deosebit interi 
Cuprinde adecă proiectele militare sancţiona 
de M. S. monarhul. înainte precum şi după tei 
legii stau obicinuitele cuvinte ale domnitorulu 
partea introductivă şi formula de sancţionări 
Monitorul oficios austriac „Wiener Zeitung" di 
asemenea publică textul nouilor legi militare c 
formula de sancţionare a Maj. Sale. 
Legile noui militare în monitorul oficial. 
Azi s'a fixat definitiv, publicându-se şi în mo 
nitorul oficios, terminul asentărilor. Ziua primï 
va fi 12 August iar cea din urmă 5 OctoravrieJ 
In cercurile unde secerişul se face la începuii 
acestui răstimp, asentările vor fi amâpate pe zi^  
lele din urmă ale terminului stabilit. Ministrul ii-
cunoştintează autorităţile că de data asta asen­
tările se vor efeptui conform prescripţiunilof 
nouilor legi militare, ceea ce va reclama deli 
comisii mai mult lucru şi ici-colea va pirepi 
şi greutăţi supărătoare, cari vor trebui înlăturate 
din vreme. 
POŞTA REDACŢIEI 
Manuscrisele nu se înapoiază. — Cele seri» a 
creionul nu se primesc. 
Dl. I. Vulpe. Am a t ras în difreite rtnduri atent» 
căr turăr imei delà sate a supra acestor foi volante, M 
încercăr i străvezii şi e da tor ia dv. să le lămuriţi popfr 
rului . Sa lu tăr i . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
I. Vasváry. Am primit 14 cor. abonament 
până la finea anului curent. 
Ilie Oprian, Băiieşti. Am primit 30 cor. abo­
nament până la finea anului 1912. 
Văd. Netta Călciunar, Orşova. Colecta ai 
primit-o şi s'a şi publicat în ziarul nostru Nr. 129, 
Vasile Onigaş, Monor. Am primit 14 cor. a-
bonament până la finea imului 1912. 
Vasile Oana, Satulung. Am primit 7 cor. abo-
bonament până la ifnea anului 1912. 
Redactor responsabil: Constantin Sava. 
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Caut 
n candidat d e a d v o c a t 
ipraxă cu aplicare momentană, pe lângă 
idiţiuni favorabile 
Dr. Georg« Drimba 
advocat în Cohalm-Köhalom 
I L I E B U R A 
lloatnş a r t i s t i c şi pentru z i d i r i , 
falCA-ALBA Str, Orşova Nr, 4 (casa proprie). 
îkmeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
I cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
«paraturi atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
N n calitate Mţ ş;n; dKe T u t ïS iïg e r U 
calitate buna pentru femei 
cu 6 0 K. (karikahajós) tot 
pentru femei 84 K., cen-
tralbobin 94 K., cu 5 cntii 
din oricare soin 1 1 0 K, 
cu luntre scufundătoare» 
(sü!yesz(ő karikahajós) — 
centralbobin fără sunet. 
• artistic lucrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
J130 cor. precum şi b i c i c l e t e c a 1 0 4 c o r . 
[pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40 
R»vânzltor:lor le dau rabit. — Cafa-
la cerere trimit gratii şi franco. 
P«g. i i 
t m i e * i e : butoaie, vane 
fa orice mărime ; din lemn de stejar uscat 
Jialb, pe lângă garantă. — Primeşte ori 
p comandă mare, aranjament complect 
ţ. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. : : 
I - MAKE D E P O S I T ! — 
i FURNISORUL'CÜRTII REGALE ROMÂNE 
WESZELY BELA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE 
LIPO Y A. 
Gustaţi 
Berea SLEPING •car 
din fabrica „Bragadiru." 
Caut 
u n c a n d i d a t d e a d v o c a t 
cu praxft bună, începând din 1 August. 
Dr. Nicolae M&noiu 
advocat, Braşor. 
M i n i s t e r u l a g r i c u l t u r e ! ş l a l d o m e n i i l o r . 
D i r e c ţ i u n e a p r o p r i e t a t e ! ş ! a e x p l o a t a r e ! m o ­
ş i i l o r . 
Nr. 43765 — 8 Iunie 1912. 
PUBLICAŢIUNE. 
In ziua de 20 Septemvrie a. c ora 10 dim. 
se va ţine in localul Ministerului, Bulevardul Carol 
nr. 10, licitaţiune orală pentru vânzarea terenu­
lui în suprafaţă de 1837 m ! . şi a imobilului aflat 
pe el, proprietate a statului, situat în Capitală, 
Calea Victoriei colţ cu Strada Doamnei. 
680 m ! . din suprafaţa totală a terenului sunt 
ocupaţi de imobil, iar restul de 1156 m s este teren 
liber. 
Imobilul are parter, etaj şi mansardă. 
In parter sunt două întrări şi 11 camere, din 
cari 6 sunt prăvălii. In etaj sunt 18 camere, din 
cari două sunt băi, iar în mansardă sunt 8 camere. 
Garanta este de lei 76.000, iar concurenţa 
va începe delà suma de lei 1.435.720.—. 
» Petru Moga 
1 pantofar pentru domni, dame şi ortoped 
p'uj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr, 8 . 
I g X f c [ lângă farmacia Biró] . 
I
 d i n $ d u P ă cea mai nouă modă şi 
! d e g h e T a l u l c e l m a i e x c e l e n t totfelul 
dame ş i e n t ™ d o m n i > 
şi gbete pe? 1 1- precum 
suferinde, cu P l c l o a r e 
cele mai m o u ^ u r i l e 
te. 
Bereczky Zoi 
atelier de croitorie pentru 
Cluj—Kolozsvár. 
— I n c o l ţ u l s t r ă z i l o r U n i ó ş i R ó z s a . — 
Magazin permanent de m a t e r i i d i n ţ a r ă ş i 
s t r ă i n ă t a t e pentru toate sezoanele. 
Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. E sufi­
cient a se trimite 
o baină croită 
: : bine : : 
EGRY FERENCZ turnătorie de Clpjote 
BUDAPESTA, urmaşul Pozdech şi Thury. 
FABRICA: VI., strada Lehel nr. 8/a. 
Fondată în 1847. — Telefon 25—37. — Fondată în 1847. 
Fabrica: Kisgejőcön, Ungvárm. — Fond. în 1793. 
TURNĂTORIE DE CLOPOTE 
fabrică pentru aranjamente de clopote şi clopot­
niţe după renumitul sistem ces. şi reg. Pozdech. 
Distins: Paris cn 3 medalii. Marseilles 1 medalie. Moscova 2 med. 
Viena 2 med. Budapesta 4 med. Seghedin 1 med. Alba-regală 4 
Bied. Kecskemét 1 med. Cincibiserici 1 med. Hódmezővásárhely 
medalie de aur. La expoziţiile reuniunilor economice din comit, 
mehiş, regnicolară, din Györ industrială. Országos vas- és fém­
ipar, cu medalie de onoare. Afară de acestea 3 cruci peutru me­
rite, una delà mitropolitul din Sofia. 
Bruno Widlasch, 
lăcătuşepie artistica, pen­
tru maşinăpii şi ziclir»i. — 
Atelier» special de instala-
ţiuni pt. lumina electrica, 
apaduct, aranjamente pt. 
Ibai, canalizări şi closete. 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fler, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari'în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare'de caftane de aramă şi ţincuire. — Proiecte şi planuri gratuit Şl prompt. 
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Csizhi^y» Sándor 
C l u i - K o l o z r 1 piaţa Mátyás király-tér nr. 26 . 
' farmacia lui Hintz). 
,<3 măresc cele mai frumoase fotograßi 
Aci se fac g C vare ie , picturi în olei, specialităţi în 
deasemenftäiase,
 C ar i prin spălare nu se strică. La 
pânze o$u băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
™ a ar), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far-
(Koliui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
m a
— favor în preţuri. — — 
Becker Károly 
fabrică de cuptoare de olane. 
D E Y Ä. 
Oferă fabricaţi i proprii de cuptoare de olane 
— ţi vetre de fert . — — — — 
E x e c u t ă vane de porţelan, vane de scăldat 
şi pavazarea odăilor de scaldă, repararea 
cuptoarelor vechi, precum ş i to t felul de 
lucrări în branşa aceasta, pe l ângă garantă 
~ şi cu p re ţur i Ieftine. 
F a b r i c a : piaţa Ötvös József. 
Urmaşul lui 
GBOSZ 
LĂCiTUŞER PT. ZIDIRI ŞI PT. LUCRURI DE ARTĂ 
ALBA-JULIA (Gyulafehérvár) V„ str. Széchenyi n r . J , 
E x e c u t t o t felul de lucrăr i în branşa 
mea , şi a n u m e : a r an j amen te pen t ru zidiri^ 
porţ i de fier, grat i i , grilajuri pen t ru mor­
min te , lucrăr i de lăcă tuşer ie , acoperişe>de 
st iclă, reparăr i de maşini , zidiri penárn in-
călzit şi cuptoare de fert, p r e c u m şi repa­
răr i , obiecte de lnx, e tc . e tc . , cu pictările 
cele ma i convenabile şi serviciu prompt . 
Bog binevoitorul spri j in al on. publié; 
Cu ttimă: 
O l a s z A n d r á s 
P R E Ţ U R I I E F T HEI 
„Hi£i manufactor". 
H A U P T DÁNIEL 
FERÄRIE ŞI PRĂVĂLIE DE VOPSELE 
FĂGĂRAŞ piaţa Ferencz-József 27 
Mare magazin în totfelul de artielii de mă-
sar, fierar şi lăcătuş, fiere pentru zidiri şi 
pentru mobile, cumpene zecimale pentru 
bucătărie şi pentru prăvălii. 
Vase pentru bucătărie de email „Sphinx" 
veritabile, tacâmuri de masă Solingen ve­
ritabile, linguri veritabile de Alpacca şi 
ţine de Berndorf, lampe şi părţi de lampe. 
Trăsuri pentru copii, frumoase şi dura­
bile, cu preţurile cele mai convenabile! 
se pot cumpăra cele mai bune şi 
ä $ S Gustav Schmidt, S ^ f Ä 
se pot afla noutăţii 
mai moderne 
E n - t o u t e ! 
Şi 
p 1 o i e n 
pentru dame şi bail 
în executare perfeeä 
estetică, de calitate» 
mai bună C U p t t ţ u r i l e cel 
m a i ieftin 
Leitner Sándor S A Í 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30« 
Vinde şi r epa ră pe lângă p re ţu r i moderate 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, gram* 
toane şi maşini de scris. P r imeş t e orice munci 
d e b r a n ş ă , p r e c u m : in t roduce rea 
f- fULlJA soner i i lo r , a lumini i de e lectr ice 
_ şi a diferitelor 
motoare . 
S E R V I C I U C O N Ş T I I N Ţ I O S I 
Lifereazä cu p re ţ 
scoale, farmacii, 
Trimite la dor in ţă 





• • • • • 
ieftin art icole de măsăr ie pent ru biserlc 
prăvălii şi birouri cu p re ţu r i foarte ieftini 
p lanul şi no ta cheltueli lor. — La coma» 
ma i m a r e scădere de p re ţ . 
P r e g ă t e s c 
cuptoare de teracotă, 
c ă m i n u p i , -vaze , £jl»str»e, 
c u p p e ţ u p i m o d e r a t e , 
_L P e n t r u durab i l i t a tea lor garantez . Primesc 
şi r epa ra rea cuptoare lor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mu l t onor. public: 
Magyar István, 
h fabricant de caminuri şi articole de lut Temesvár-Gyárváros, Kém-u. nr. 16. 
l V L a . r » e a t e n ţ i u n e ! 
m m 
IPriflia turnătorie de fer siiiiiană, — Falmcă de ma­
şini agricole. — Atelier de mori şi prăvălie de fer. 
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul său 
. asortiment de totfelul de motoare delà prima fabrică, 
delà cel mai mic şi până la cel mai mare; asemenea 
şi maşini de treerat din renumita fabrică HÖFHERR 
delà cea mai mică şi până la cea mai mare; n u m a i 
puţin recomandă şi totfelul de article pentru edificări 
precum Cement de Portland şi Roman din Beocin, 
traverse, trestie, carton cătrănit pentru învălit, 
pânză de sârmă pentru îngrădit, precum şi orice fel 
de ferărie aparţinătoare la edificări. 
Toate pe lângă cea mai strictă garantă cu preţuri 
foarte moderate şi condiţiuni de plată avantagioase. 
Nu vă grăbiţi a comanda din alt 
loc, până nu veţi vizita în prima linie 
această mare şi bine asortată fabrică. 
Efectuarea se face prompt şi con-
ştiinţios. 
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu 
cumpăra imitaţii, şi vă feriţi de excroci. 
Pag. 18. PREVARITURA 
PRĂVĂLIE DE ARTiCLH DE MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI Şl FEMEI, PRĂVĂLIE DE ALBITURI 
BISERICA-ALBÁ (FEHÉRTEMPLOM) str. Vásár nr. 68 . 
Aducem la cunoştinţa on. public din BISERICA-ALBĂ 
şi jur, că în magazinul nostru de articlii de modă 
pentru bărbaţi, femei şi de albituri se capătă 
următoarele mărfuri excelente şi moderne cu preţuri 
— — fixe foarte ieftine: — — 
ARTICLH PENTRU BĂRBAŢI: cămeşi albe şi în culori, 
pantaloni albi, gulere, manşete, cravate, năfrămuţe, mănuşi de 
aţă şi de piele, cioropi, bastoane, ploiere, tabachere, pungi, etc. 
ARTICLII PENTRU FEMEI: cămeşi, halaturi, gulere brodate, 
năfrămuţe, ciorapi, rocuri brodate, mănuşi de aţă şi de piele, 
ploiere, parasole, corsete veritabile franceze, voaluri pentru mi-
— rese şi pentru faţă, réticule, jupoane, şorţuri. — 
ARTÍCLII MĂRUNŢI: dantele, totfelul de mătăsuri pentru 




L 1 L 
X V E j 3 L ISS» X U f l E I 
F A B R I C A N T Ş I N E G 
R A D , S t r a d a F & b l & u 
V U L C U 
Â T O R D E M A Ş I N I 
H - V U l 6 O . Toteft"* ar- 608-
_ Atrag atenţiun 
• Onor. public asupra 
I marelui meu m a g a -
-] zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
săcerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cor mic 
din America, macini 
űe cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
cnrele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requit te economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de eai spre cumpărare. 
Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
I • > , I • • • I I • • n z 
• 
i i c 
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Premiat cu d i p l o m ă d e l à corp. m e s e r i a ş i l o r . 
Botházy László, 
scu lptor şl întreprinzător d e be ton 
şi piatră de artă, depoz i t de nis ip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce l u c r ă r i ce se refer Ia 
branşa mea precum l u c r ă r i la edi­
ficii ş i cripte cu diferite expozituri, 
de p ia t ră ş i m a r m o r ă , apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez î n beton 
cu mare pricepere, precum calda­
r â m de beton, canale, poduri de 
betoft cu fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenta on. public prin lucru bun ş i p r e ţ u r i ieftine. 
Llferez pietri şi n i s ip în c a n t mare. 
G i n i m i i i f l i m m i n . 
Fabr ica de maşini şi E«2*»# Atttal Timişoara-Fabric! 
turnător ie de metale rUT5I A l U U , ^ ^ » * . 
Primeşte spre lucrare : diferite piese pentru maşini de abur, în orice 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt, 
Cilindrele se găuresc la fata locului fără desaranjament 
Ori-ce reparaţie la cazan ori \ 
maşini o face în execuţie' 
solidă, cu preţ foarte ieftin.! 
Fabrică: Cazane nouă 
pentru aburi şi dula­
puri p. loc o mobile, 
Cise leşte şi curăţă cllindref 
_ , pentru mori. 1 
Karl Schulleri 
atelier de cuptoare, 
£ » i t > i i v i , Târgul Fânului 7. 
Execută : 
cuptoare cu căhăli 
î n toate colorile, precum ş i î n c ă l z i t e î n forma 
Meissner ş i Kastel, î m b r ă c a t e In c ă h ă l i . 
Deasemenea construesc cuptoare d e fiert 
d in c ă h ă l i albe ş i vinete. 
Primesc ş i tot felul de reparaturi, ce 
se ţ i n de b r a n ş a mea. C o m a n d e p r i m e ş t e 
ş i di Victor Roth , p r ă v ă l i e de coloniale, 
Sibi iu, Strada S ă r i i (Salzgasse) Nr . 
KP 
Iii Premiat cu medal ia de aur I 




Atelier de colorat şi fabrică de curăţire pe cale chemlcă 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
Recomandă colorarea şi curăţirea pe cale chemică a haine­
lor de dame şi bărbaţi, perdelelor, lucrurilor brodate şi 
de mână etc. în bucate gata sau desfăcute deolaltă, pe lângă 
o executare conştiinţioasă şi recunoscută de solidă. 
Am introdus : desinfectarea şi curăţirea penelor, la 
de urgenţă în timp de 12 ore. 
Haine de doliu s e fx*-cuja cât s e poate de repede . 
caz I 
J 
Nr. telefonului 604. Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro­
mâneasca din U n g a r i a . F R A Ţ I I B U R Z A 
A x » » d , B o r o s B é n i - t é r N r . 1 . 
(Cama p p o p p i e ) . 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de f e r a r i i , a r m e şi tot felul de m a ş i n i agr i co l e 
aranjăm m o r i c u m o t o a r e , m a ş i n i d e t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
r " * • • 
Ou garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„ C a t a l o g t r i m i t e m g x » a > t u i t " . 
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Nouă tipografie românească In Arad, strada Zrínyi Nr. Ia . 
Tipografia „Concordia" ţ 
• 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al
 B " 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc în-
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, B B 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: B H 
Proyăzută cu aranjament tehnic modern, care
 B * 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi
 H
B 
O O artistice în ale tipografiei, O O H — 
H 
Tipografia „Concordia" ! 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri T i 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se H n 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la • 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: : : : : : : 
Tipografia „Concordia" 
Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750, 










L i C i T U Ş E R I A ARTISTICĂ ŞI DE ZIDIRI, 
provăzută cu motor electric alui 
F R A N Z J U N G I N G E R 
TEMESVÁR-FABRIK, Splridongasse nr, 2. 
(Lâugă farmacia Nägele, în casa proprie) . 
Se recomandă pentru executări de clădiri, 
trepte (scări), îngrădiri la morminte, can­
delabre, porţi de fler. Instalaţiuni de apa-
ducte. Mare depozit de totfelul de euptoraşe, 
nie#e franceze, de cea mai bună calitate cu 
păreţi siguri contra focului, cari nu sunt a 
s« compara cu cnptoraşele de rând. 
Freţourent pentru ouptoraşe l a cerere 
gratnlt f i franco. 
Arányi Adolf, fabrică de obiecte de aramă Újpest Lőrincz-u. 7. (£0™Z) 
Fabrică şi lifereazl, In cea mai excelente execuţie.: CAZANE de fiert 




brici de bere, al­
cool şi rachie, mai 
departe vane de 
scăldat, — sobe 
pentru camere de 
baie, cazane şi căl­
dări cn vatră şi în 
fine ţevi de ara­
mă roşie cu pre­
turile cele mai ief­
tine. Catalog tri­
mit gratuit. 
Fabrica de maşini LAUFER JÓZSEF J BUDAPEST, 
VI., PALOTAI-ÜT 15-11. 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon c, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor­
teur, etc. 
i i l l l l i l i l i i l l l l l l i i l i i H 
1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i m n m 
g Primul şi cel mai mare depozit de piane Ö 
W. P. Richter, 
jBraşoY—Brassó, Fekete-utca 29. 
LIFEREAZĂ : PIANE, HARMONIE! ŞI PIANINE, FABRICAŢIE BÖSSEN­DORF, SCHREIGHOFER ŞI FÖRSTER. ÎMPRUMUTĂ PIANE TN CONDIŢI FAVORABILE 
BIG I 1 X U X I X J U L I n i m m 1 « 
A N S FABRITIUS 
INGINER 
SIBIIU, Reissenfels&àsse 11 
primeşte execictarea ori-cărui 
c o n d u c t e l e c t r i c 
PENTRU DIVERSE SCOPURI. 
NUMAI ÎN SALONUL DE MODE ' 1 GEORGE RUMMEL 
SIBNU, HONTERUSGASSE NR. 5. 
se execută costumele cele mai bune şi strict 
englezeşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim. dame cele mai nouă ş\ cit-
sice Journale. Ori-ce comandă se execută în 
8 — 1 0 zile. — La damele din provincie iau 
probe în 6 ore de două ori. Haine de ütíím 
Ie execut în 1 2 ore. — CONVINGEREA E SI­GURANŢA CEA MAI BUNĂ! — Rugând sprijin 
Cu stimă : 
GEORGE RUMMEL ( 
: j 
Schmidt János succesor Schmidt Fereticz 
INSTITUT PENTRU RIDICAREA ALTARELOR ÎN 
Budapesta, Köbányai-ut 53. — 
I 
PREGĂTEŞTE : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretori moderate. Condiţii favorabile de plată. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI CONCORDIA" ARAD. 
